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RE  FfiSS=rm4  AItEj  j3RERERECHS   ®zP   rEHffis  #BRE
gr®p  FeGir&  b®€h  ®ducffi€®*a   and  i&ymelt  drav®  b®®m  ¢®m-
®®matl  &h®EL#  thB  plight  ®f  'th®  "n®g1®¢tod  Qhilfl"  lit  th®
Aesrican  g®h®®1£   thla  m®gleoESd  ahlLfi-*€frfa  glf€6d  pthpll--
hag  ®Ftllnapllgr  b£&n  13F#  fee  hLc   ®"  d®vl€Qe  ®*  &Bs§1gnSd
rmbuBprork''  8ln¢®   ¢h©  besirmlng  ®f  the  puB11¢  a®tl®ol  BFst©rm.
REtlm¢tht®H@   h&v®   &€#Senpted   to   8¢1v®   this   ffiF®bl&m*   bIA€   the
prE©aent  £*enlQ  ®f  fSfarod  ffiusalan  domim&blce  haB  brought  th®
?p®bl®m  to   tide  &tt®uttlam  ®i`  till.     £+]rmn$1ife   &tSBmpt3   t®   €®&ch
m&Sh®m&tl¢fl   ffimti  SclGmaa  ln  Sn®rmua   d®fl¢ffi   h&v©  bpeught
&b®ut  an  lmcne&8€d  ln€®r'effi€  1m  ¢®11®g®  a*temdan¢®S   Fee
Bua¢€ss  ln  G®11®€®  has   Suff®zB®d  fsem  am  `hab4Llanfi®  of  lmQve-
1®dg©,     "::L®r®#®#e,   there  &pp®&rB   €®  be  a  nBBd  fen  an
lureafal&&€&Sife  Off   bh®  n®SdE   ®f   Sh©  glftodi  3*thdien€  1n   fh®
frogiiffh  Si&sB.
E.     "E  FffioBEm&
Sto€ftHrm#  &£ ffi£ B¥±E±s±.     The  puxpoas  ®f  tELS  ffitodF
eiras&      {1}   €a  paeTltl®  a  genepal  8ugiv®F  ®f  the  ®dr¢&tlen  ®f
*h®  glftod  Student  in  rmglirfu  ¢lflgs®B  of  Aineri¢!an  SB¢®nd&ny
Schoal$3   +(a}   to  pp¢sen¢  tth®  &d#rm¢flg®B  and  dl8&&vantng®a
of  vfiri®us`t` &ttexptg   t®  8Blv®  th®  probl8m;   and  {3}   t®  ®ff©tr
2
®®m€#®$8   SuggBGL®1®n@  from  Sh®  11tor&€ure  and  from  e#p®rl-
m®nt&€1®n   S¢  al&   She   ®L&B@p®®m   t®&®h®r  ln  p]rovldlnffi  frtyr   bbe
&1ft®&  pupil   1n  beSe#cagen®®uB   €1&SBcafa   fig  H=ngl±®h.
¥¥¥g=£SriE± ±£  £E± ±£±EZE.     &cl®nc8,   1tith#SEiF#   buslREeff c,
and  g®v©zlnm¢nth  are   fl®SPB#fas®1gr  aSdtsing  f®n  lndii¥1dth&1E}   ®F
hlgiv;  1nfa®11igetiL®e  REtl  at*und  Sr&1m±ng   *®  ®SoupF  p®slt£®ns   @#
1eGLH®#Bhip§   gr®¢  a  SuFTegr  bF   the  REatl®nfll  RE"p®wep  geun€£1±
diticLQs®di  ¢hmS     €1}     tinlF  en®  half  o#  Shoa®  ¢ap&trl®  ®f
gBt81fig  a  a®11®€;®   6agrGe  :mt@m  ¢eyll®ffi®;      €8}      ttt®  flrtRAS   ®f
€h®S©  urhe  ®ntar  B®11SgB  die  not  gr&du&£©£      f3}     ia#  ®¥®ry
high  S©htiSi   gtrd.a.mt  Wife  ov®HtrifrllF  ®GLmB   ffi  fl®¢tt*p&l   dBffi#®6
bhcne   &&i6   €ibrem#ywfiT©   ®fah®r.a   a8   ¢&P&blG   esh®   &®   zrst.
thm©FiBa  ppl&®a   bep8Blf  upon  ®fifering  ®du®fl€1ca  th®
&11j   F®€  the  8fud©nS  @#€hang@  pr®grsmfl  which  #®rc  &Gc®l¢r-
&hadi  B®®n  &#tep  W®#1d  Wfi#  £   p®1ntGd  up   €h®   fa¢#   that  Ar!¢eplc&*s
®dn¢&€£anfifr  @ystrm  H&E  £&1ilm&  F&p  8hapS  of  £€5   ®#pSaba€1ofts*
¥S  wffis§   &€®epEetl  pFa®tl®€   to  &thlb  gp&th&Seff   ®f  @eii}end&ny
S¢heelB  ®f  ®th@zi  €®untrk®g   t®   the   durfu®r  gr®&r  ln  Ainer&€&n
c®1l®ffi®s*     beeB   this  lndis&te   that  Amgpl®an  fifi®1e3€®nt8   &p€,
int€11©ctiually  lnfepi®p  t®  Stnd€nt®  ®f  ®th©p  €®un€F1®€¥
qth®  au€hap  anaH©Ffl   the  qu€©tlon  n®g&fa£4malF  bmt  ffS©s  on  to
lmdl®*  #es®rl€&la  Bdn¢&tlen  B¥St®"8     ft€ha  able  aa:=di  glft¢di
"©nt®*gfxpfro:&£::#S¥#®£¥gs#anw:#%£¥!&X¥:®:¥:gig:r:f6B:
¥###p£Eg®g±;±;;ffi¥g:±fefr#±EAffi:=;=±±s±g¥4ife¥-RE.P=+RE
3
atud®nts  &r®  hold  b&ak  bF  the  gy8t®m.    Under  an  ®rroneouB
lnt®rpr®t&tlon  or  d®mo¢racF  end  ®quallty  they  are  all
r®duo®d  to  a  aormon  level.fta    Am®rlo&"  Burvlval  re8tB
upon  ntlllB&tlon  of  the  Glft®d  lndLvldu&1Si   €hia  fa®€
brlngB  to  focus  the  1mportanoe  of  this  8budF.
11.     DREREHoevs  ®F  "RERE  USEa
.     A  SurTey  of  €he  llt®r&Surm  r®v®algd
W   Edu#&SioB i?®mim,   XH   {avov6mb®r,
11ttl®  oonelBt©aeF  ln  terminology  rel&t®d  to  thl8  £ubj®®¢!
ln  feet,  Qrlterla  fop  jiidglng  the  gifted  aa  Hell  &a  lntgr-
paetetl®nif  of  Shee®  criteria  ¥ari®d  a®  gFe&Sly  that  &n  ©ffout
was  made  €o  Stand&#dl&®  the  crl€Brla  and  ln€®rpgr®tabl®m  ron
the  Sake  of  olaflsF.    Altbengh  €h®  1ow®8t  lnt®111gem€®  qu®-
tlens  Sngg®SSed  tor  the  loveat  1®v®1  of  tsbe  nglrt®d"  mn{;®
varied  from  ilo  t®  1lio,   the  moat  aennonlF  &®¢®pt®d  lnt®1-
1Lgeno®  quotlan€  uB®d  f®gr  dlffe¥ientl&tlon  w&S  Bet  up  by  the
EditSatlonGLI  Pollol®a  Gonmiaalon  ln  195®  a3  folloirs=     the
"highly  gifted"  Student  has  an  lnt©lhig®nQ®  qu®Sl@nt  ®f  137
orb  &bov®  rind  18  1m  the  top  one  per  S®nt  ®r  the  populatfroras
bh®  t`mod®r&t®1y  glf€od"  1ndlvldiaL  L8  Ln  the  top  ten  pap  cent
b®l®w  th©  top  one  p®r  Cent,   LndLe&tlng  am  latelllgonc®  quo-
bl8nt  I.eng®  ®f  120  t$  137.3    Bh®  mo"  courmrfuF  ac¢optgd
_       ----  _         ,=      I:   I_J       --.       =--=,   =_,=
21.   I.  Handel,   "The  SQvi©t  ahalleng®  and  S®condary  ffd-
ua&bLon  in  the  United  States,
1g56},   a8.
Glft®d,
Of  the
3¥S:g#¥£&E3:.Pg?L8±?SIt83#n:!a£3dc3€¥%fi¥£ffi®#faifen
unit®d  st&t®8,   195Cl,   tr3®
H
Grlt®pl&  frop  e¥alu&tlng  th®gB  BthLd®n¢8  uerB€      {L)   tS&€her
jndgrenti      {a}     fit!hol&Bfai¢  res®rdS      {3}     Standapdi&®d  Heats.ky
gr®r   the  ptLpp®S¢&  ®F  thl8   Study   the8©   ®pl£©rda ,H®FB  uHe&,   but
th®  glfS®d  wap®. n®S  dlvld®d  in€®   "highlFW. and   #modepEL€e|F°
gifted.     ¥h®aef®pS,   in  *h±s  8u=-vegr  €h©  g£Pt©d  chlla  may  foe
d®fined  ms   oH®  th®  haes  bffi©n  id®H#1flSd  by  t®ft¢h©p  judgmenS*
®&hpl&B€1fa   p®tl¢ptl,   and  a  Btandar.dl&Sd  fnti®111ff¢mG©   €fi3B
s©®#S  ®f  12Q  Sr  fifa#v®.     'Ih®   t®rma   t'giffrod,in   xpbrigfut,tt   ttgu-
peplor, ft  "eea&amlfi&1iF  t&l©ntedS "  and  ttfihla"  wSpr©  ua®E
lmS®rshiang®flbiF  &S  tfro#  &ro  ln  thg  11be#&ture  andi  Hill  a©rvS
hap®  m®r®  #43gr  @tyl±B£1qb  vapia€y   than  f®gr  a8asgitlB  lnfa®mts.
¥!±¥±Sfa££±±±  ffaeuH±RE*     En  €hi@   g€udy  Sti®  t€rma,
fthan®gen®oua  gr®uplngft  end  tfS®greg&tlrm, ft  w®ee  uaS&  1ntep-
chapfeably  €®  1ndl®&SS  the  plaelng  ®f  glftedi  Children  in
Bapfirate  €l&ag®s  f#iBm  tiv8#&gs  ama  b61®#-avapagg©  8tnajenSst
H©terfiffi®m¢©u±B   H!z.cRESinfi.      ¥hr@.jL&haut   thlS   atudgr   fehe
€em*   t'h®te#ngSfi©®uS i gr'¢uping*It  #e#er8   to   the  pp&¢tl®e  ®f
gzLoupln#  students  bF  ctron¢logl¢al  age  wl¢hout  regard  t®
abm&tF  ®zi  "9ffitel  age.
®m,
53ull&Si.pr±nci|2±:lil
ffh€   berma   "&Gc®lcr&tlon&ft   gihall  tr®
1nterppet®d  aa  any  meth®&  of  ape®dlns  up  a  glfroSd  ®hlld.S
_     i.    I..         _       _.     I    ._      .    ___._                L    i_n-:
ha#goid  A.   gtl®iiS   "iirfaat  pp¢Fi*ipr]is  rap  th®  fiiatl¢&tfen  ®f
Sift®d  fithdents?tt     gr&tlrmal  4±[`gg;gS±±±g±  g£_S®eond&ry  §gEg;±±
n=RETEffi~j!ppi.        I  ,TEfi
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progp®a8   throcagh  school,   wh8thar  by  "8kipplng"  gr&d®s  or  by
8p®edln©  up  a83lgr=m8nte  ln  order  te  oompl®ta  more  than  one
gr&d®  1n  any  year.
thizilatrment.     t'harl¢hnezit"  for  the  ptfr.pas®S  ®f  thl8
shatly  Shall  bo  int®rtproted  aa  any  m®€ha®d  of  ad&1ng  leamlng
®xporl®ncee  and  materd&ls  t®  the  ®rdlnapgr  oouree  Qf  Bfudgr
for  the  puxpo€®  af  fxpprovlng  the  quellty  and  qu&utlty  of
l®flrmlng  for  eh®  gifted  8tudent.    Although  €hla  term may
alB®  b8  u&od  to  deg¢rlb®  the  &*$1vltLGS  ®r  a  bemag®neous
ala8e,  1n  bhls  aurrvey  it  ©h&1l  p®f®r  a    r  to  aotlvltlar8  ±n
a  he€®rogen®®tlS   ®1£esgno¢m  urLle&a   otherwhe®  8tat®di.
`I11.      OHGAREZAffioH  OF   ERE  Hra*¢AINj3ER   0:,.,1   `fHfa»   "asls
Bh®  hl8€orloal  nethod  ®f  lmv®&tlga€lon  *&S  ahoBen
for  primary  ®mph&glg  ln  thlG  Stu&F  b®e&uBe  of  the  lack  ®f
organlz®d  data  &v®11&bl®  in  the  ap®8  of  bho  glf ted  ohlld  ln
the  s8o®ndary  B¢h®ol  Engll@h  ¢1a®s.     The  r®vlew  of  th811€er-
&t`aI.e  ae&8   d®v81op®d  ln  tee   s®ctl®n8€      {£'}      a  g®n®rBl  r©vl®w
of  lit®ratur®  giving  background  to  ttie  problem  and  8howlng
&dventag®8   and  disadvant&g.©E  ®f  v&rlou8   attempted  8®lutlon@§
and  {8}     a  spo®1fl®  stridy  of  the  llt®r&tur®  r©1&tad  t®  ppo-
vi.gLona  whLoh  &r®  &ppllcabl®  for  ug®  with  €ha  gifted  child  ln
h®t®roff®n®oua  groups.     H&jop  ®"pha3lB  r®ats  upon' tb®  pz.oblom
ln  h®terog®noou8  groups  b®oaus®  ®f  the  greater  need  ln  the
6
area;   organl3ed  pr®vlalons  are  of ten  m&d@  for  homogBneoLL8
&r.oupa*  t}u€  re8eapch  ln  uns®gz'egat®d  groups  remaln8  inadequate.
Chapter  ltyipreaent8  a  c&3®  study  of  an  ®xperlm®nt  ln
®duoatln8  the  ±3.1ft®d  ohlld  ln  a  high  Bohool  izL  wh£Gh  no
3p®clal  ppovl81on8  are  m&d®  for  the  glf tod  atud®n.t  ln  EngllSh
below  the  ®1®vonth  grade.     Thla  elperlm®nb  t+aB  Conducted
ln  an  effort  tc  ¢ompar€  the  attitudes  and  &chi®vement8  of  a
$6l®®t6d  group  of  Btud©nbffi  in  a  p®gular  olBBs  with  th81r
attltud®B  and  &ahL®v®nent8   after  b®1n8  given  Bpe®1&1  &8Elgr-
ment@  and  dLBau$81on  groups.     The  final  oh&p€®p  rill  pr®B®nt
a  8trmary  and  oon¢lu81on8  ag  tJell  &8  a  reoQmm®ndatLon  for
fuptber  strdF.
•111
OHAFtRE  11
RHVIEN  QF  RE  LIRERAnyRE
ttum®p®u@  &uth®r8  have  ¢ontrlbut®d  11t®r&fur®  1n  the
ar®&  ®f  paevLtilng  for  the  gf feed  cb±1d  ln  the  L&eaondepy
B¢hool,  but  a  ¢&reful  Burv®F  rm¥®aled  muab  p®petl€1on.     An
&tt®mpt  w&B  mnd®  1n  thla  Study  €o  9xamln®  all  the  11t®mtup®
a¥&1ltlbl€  red  to  Sel®¢€  for  ln®1u31®n  ln  thl8  th®B18  ®nlF
tho3e  books  find  p®rlS&±c&1B  thl8h  pregent€d  &Lff.®ron¢®s;   1n
Shl4  mennop  a  F®,pp®B®nt&tlT®  coLlec€1on  ®f  11t®ratrire  w&S
oampL1®d  ut€h  €h®  e]celuBlon  ®r  &  1&rg®  pS`rtl®n  ®f  rep®€i-
tlous  meterlal.
E. `    HngrmjfuRERE  IHHI¢A¥Tu®  ¥RE  RED  FOR` pHOvl8IHG
¥tioR  irRE  filgr£Ejj  s"E!EHT
ffodny  unLoh  Concern  18   1n.  evld®nG®  b®can3e   ®f   bh®   f&o€
that  ln  the  pr®e®nt  attempt  t®  Gdu®at®  ev®ryon®  the  glf€ed
Students  ape  heLng  held  to  a®hl®¥¢menS  norm8  Bet  by  m®dl®¢r®
.  pupllB.    "18  con®ezm  la  inten3t.fled  by  r®porta  which  r®v®al
thflLt  b®hlnd  the  Iron  Gurt&1n  the  gpo&t®et  efforts  are  beingi
dlr®cted  toward  Sh®  devel®pmSnt  ®f  the  beet  minds.
LRoaB   A.   W&gri®r,   ttwh&b  Should  th®  Soh®01  nio   for  Its
tea  ¥OriSh?ft     ifabi®n&$1f tod  and  aal®n
£.£±9±|  PpincipalB  ¥±±i±±±±¥S  ¥H lLffi#s®¢ondsry
8
In  ¢ontrQ@t*   Amerl¢a  h&8  br&dltl®n&1iy  manLfeet®d
thr®®  attl£ude8  in  rE®gaird  to  the  &a&d®mL¢ally  talented  pupils
{1}     ±g_i_q=E¥_  £g±Eg--"t&1®n#  utll  out"S      {2}     douocr&cF  &enandg
tb&t  ¢Teny  child  I.®c®1ve  an  ggE±g|  ®duc&tii¢nj     {3}     the
91ftod  Child  19  urm&11y  d®ff olent  ln  ar®de  ob`be#  €ben  the
aoadedo.2    ¥®rman€3  m3Bartih3  vlth  the  Blftod  oh£1d
pgr®vr®d `the  fallacy  of  the  bhLztd  atti€tafros   fu#th®r  paeaent6E*
€lons  wLthln  thlfl  8¢udy irlll  treat  €ho  rl"b  fro*
¥ha  naln  ou€g.rowth  ®f  Am®rd®alB  &ttltud®  toward  the
gLft®d  ¢hlla  has  been  the  lde&  o#  tintl-1ntelle¢th&11em  ubloh
pr®v&1Ls  fl¢ `the  present.     "beam  by  deLngM  and  t'flmatlonal
ln8tructl®nn  h&v®  ffl®*+v#d  to  in®n®as®   the   &ntl-1nb®11B¢€ual
tradition,  urLtll  many  g|f€ed  athd®nt8  purpoeefullr n691®¢€
€holp i fl¢udL®B  ln  t>rd®zt  to  avoid  @u¢h  ®Fltbetr  aB   ft®gghe&ar
and  ttbr&in,"  tfro  8grrdb®lB  of  Foung  Am©rioal8  dlat©s*e  and
l&Sk  of  r®Spet!b  fop  adren¢ti&  l®&rfung.tr    What,   than.   1a  the
es8tll€  of  this   8tlgma  &t€&ch®d  to  &&Vena®d  ©du¢aLtlon?     A
nat®cor€hy  ®uS¢Qme  le  €ho  r&Lot  that  only  rour  par.  cent  of  the
gifted  go  far  enough  into  hl8her  ®duo&tLon  t®  a®  grtidunto
#es.k.    Ihi8  fact may  be  attrlbutqtl  *®  tva  f&atores     {1}  fall-
ur.a  to  fitlaemlate  the  gifted  8€udGnt  in  fi&rll®p  aohoohingj
2Davld  Wnyn®  SmlShp   ""Q  Plot
&ti £fu¥g¥¥®{Sg££:&r;F=9;59;  £§;±g:t  the  @1f€®d, "
3Ibld,
.._____I     _     .
ha&nd®i,  ife.  gi±-
S
{a}     £inamQlal  n®©di.     ¥Srmanl€   f®11®w-tap  afaudis&   ®i-ov€p  |Ctic
91f t®tl  PuPILB   di,aa®irBzted  ln  1821  *®v3&1®d  *ke&b  about  tvem€Fae
flv€  per  €©nt  ®f  thfaa&  th€h  intellLg®paS  qu®$1®ncB  Qf  lTO  ®r
flb®ve  h&fl  rs®11effi*  #€Q®Ftia  whiatr  pang®d  fuem  p®or   S®  ®nlF  #fi±p.
H®   &b€rlbmt*d  th8ga  p®Q#  ¥ffi¢®pdi8   t®  a  vrm±etF  ®f  ®&uBess
h&hl€8  Off  ldl©neabj  tizndlliqgreSa   to  die  ae`LiSin®  +serlti   ®#¢¢BBliFe
qzneuifeb  ®f  iceirk  n8SeBfi&xp   FDp  affil#  #upp®mSe   ifelllsF   €®  esG€
high  3nartrs!   1n  ha©h  aGhB®1  th*t}®ufe  wontslitg  en&  ¢en3®qu®set
und®pB®tlm&fel¢n  ®#   #hS   mfiroramS  ®#   wB,ria   ndSgiv®BgaffF   Ln   c®11¢ff€i
fel¢g;ya8di  lgri®FenSe   to   appear  m®as  llkS  RI®dlt]®pS  f®11®#  ®*u-
d®ntaB   ln8*"essgivziGS   dlaS®una&®ffi¢nt   ®f  fimfi$1Q#1vS   and  1&Sk  ®f
permi3Bi®n  rap  1&€€1Suti€  cff  op±n±®"S   ife$1&ng  Of   S®cl&1  1nifep*
LOFltF  ln  h&Gh  EGhQ®1  #¢gEL1€1ng  ln  Hrp   &fa€SELpS   *c  c®mpens&t®   1n
®Q1}®g®  by  ov®rdrlng  p&gr#isip&t£Bn  Lfi  cenpu#   REd  B®cl&1
af#tl¥1€1€g,   1&etr  qf  grrmtp®gr  grldanS®  £tt  bh5   B®lf>Stlou  ®f
m&joz.  £1®ldsf   and  abBerpifeen  ln  ®m®  fiGid  tip  in&ep®fits  ti®   #ha
n®glSfiS  ®f  asqul#©&  ¢®ur8®G.£
¥hSB®  are   &hti  pg®bien8   Sm€¢unb©H©di  fry  m"F  who  &r®
admLS€Bd   to  c®1lases&   Fe€   thS   pF®blem  appgfapB   ®apfast  tmegr&®
whfan  ®ns  ®*&ndn®&   the   fesS  ShEL*  maHF  a!bmd®n€G   ere  mtrt
&aa®grt®tl.     F®r  Sffiffip±e,   ff&¢h  ygffiF  b©t#tien  frogrtry   andi   alE€F
per  c&fi£  ®f  tsha  S®nldrFS  fp®,in  fffllir®rml&  flS¢rmd&ny`  H¢h®cla
fail  ©nSpena®  @Hamln®Siens   {Erim&rllF  b®faanB®  ®f  d®i"i¢i®n$1ea
9rful&Bgr&  E.   Sl1¥SF&   tt¥h©  GlfsBd
:Srfu.;¥#&£:££;:  pr9g#:-g&g±;:isngS  *83Bdiit¢ablfinffitica¢mS®rff,'t
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1n  English)  1n  ¢oll®g®a  end  univ®r®1ties  ln  G&1iropnl&.     ¥ha
aurprl$1ng  fgc€  18   that  many  ®f  theg®  Btudent8  ®&med  high
m8rkB  ln  frognBh  ln  high  sch®®i.6
One  mlgh'b   Qgsum®   Thou  th®S®   f'a®€8   that  ®mbtr&n€®
requ].rem®mta  &r®  boo  high,   y®€  the  drop-®Ht  pREbltlm,1n  aoll€g®B
dlgppove8   thlfl   &B9&imptl®n.     Eke  moGt  f®&albl®   uLnBw®p  la   Ln&de-
qu&te  pr.ep&ration®   ¢fipeBi&ny  sn  ln&blllty  to  r®&d.t    B®cauB®
of  .  gp®at  cono®rn  froiDuS  thiS  r&ot,   @ri  August  BiroraLte,
nlgreetop  of  AdmiBai®ns  nese&poh  &S   the  Umlv®rBity  of  #&8h-
ingt®nS   c®nchiGtsd  a  Btndy  of  Sh®  pr®blam  antl  dlr®oS®d  four
dootoral  diBB®rSatl®na  ®n  the  subj®®t.     aphaB©  difls©rta¢1Sn8,
begun  ln  19tr&  and  fi®mple*®fl  ln  1950,   aSt©mpted  SQ  ov&lufl€®
the  ¢®ntrlbtitlonB  of  higha  sehc+®l  ffingllgb  QlasB®B   to  €¢hol&E!-
€1c  Bu®¢®88;   theBe   Studl®S   p®v®&1fid  tb fit  blfeh  S®h®el  ELgllBb
m&ds  eltihor  niegatlve  or  lo*  c®n€Flbutl®ns  ln  nln®t®©n  out  of
twenty-Bi#  unlire"1bF  subjSot  &r*®as.     "S  dlg¢Sv®ny  Was  &18o
znad®  that  b©twa8n  ten  and  flr€®en  per  cent  gf  Washlmgt®n
Unlvep31ty  fr.e8tmam  feill®tl  tfegba  af  "dlm®ziS&r¥  fundan®n€am
8
of  ThgllHh*
f®r¢oi::£grTEgrigfa8RE:#'S:£#g#¥a#ifegsEago§¥a:Eta
g®rf#ggsi£:Lr#:.rig#2±€§#Sfias8£S®Bond&r¥Educatl®n
THand®i,  ire.  ¢JL±.
BH&url¢B   i.   FeStiSfl   "Should  W®  Glv8  Up  ®n  Hlgte  S¢ho®1
RE:ENOAREo# B®cond&p S#h®01 FpinrfuEal8
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€&rls8n  attempted  t®  ®xplaln  tb®  Problem  of  collo8®
fallur®  and  ±ndl®at®d  that  the  prlmany  r®&@®nB  for  fallup®
w®re€      (1}      fro&r.  of  &31£1ng  qu®Btl®nBg      {a)     oonfu81on  ln   the
11br&ryi     {3}     1nabillty  t®  Sfik®  notca€'s     {h)   1n&bill¢y  to
Bteto  ld®aa  for  on6fl®lf!     {9}  foaffl¢mSnt  in uB±ng  t®xtbookB§
9
{6)     l&atr  ®f  fltL2®nay.       The  gtartllnF,  fa¢t  i a  that  all  glx  ®f
th®Bfa  se&8on8   are  ¢®naLd®ped  among  the  ob3®otlves  ®f  evepy-
Thgilsh  olaSBI
Paul  #1tty,   a  plo"±®r  ln  €ha  &r®&  of  provlgl®n  fop
the  gifted  child,   &ttenpt®d  t®  fluid  the  anBw®r  to  the  qu®BtiL®fl
®f  Lndd®quate  pr€p&r&tl®"  1EL  the  @B¢ondar]r  sch®®1  bgr  oensul¢1nB
th®8®  1n&ivlth&le  mo4¢  ¢on®®m©d-*thB  8tnd®n$3   bh®Hrtyelv®g,
He  Sent  lnqulrlec  to  many  ®F  the  Bxtp&ordln&py  Children  who
had  been  n®nbers  of  the  "QtsLS  Hld@"  rSdlo  program+     Vbe
m®jorlty  Gf  p®aponse8B  lndlc&*®d  that  the  8tud®n€B  bell®v®d
that  the  main  pp®bl®ma  with  S©aondarF  School  ol&8g®a  ar8}
{1)    unchsill®nglng  n8tur©  of  rm®b  of  tiilgh  8ohool  wortsj
{2)     ®v€rburdon  of  t®&¢h®rB  with  too  1&pge  ola88esg      t3}   1&ets
of  pr®par&tlon  ®r  abllltry  of  t®&ohSp8  to  find  8tfrmil&tlmg
mat®rd&1S.l®
9EEREgg;u¥::trf#pi3:%b::?o¥9g£¥¥ £33#i5:nto  €®ELS8®& tt
lop&u|  w|€ty,   ftTh®  Gig ted  Stuaenb  in  the  American High
8cbool," C&|1fop
ffi®venb®r, RE ¥ seo®ndaur
Edncatl®n.   :HHREII
1£
Are   th®g©   l©asitlife&be   Sampl&±n$8¥     AG®®rding   So  mosS
®#   the   £at®gr&bnr¢   iEL   Shti   &#®fi   &t   1g   ®¥1d®nS   Shfib   tfa©S©   &#®
#G11-f©und©di   ®EplRE&$1finB,      lEt}rrl®  £ng®iff tss¥  Sfi#1&ina   t'h&t   a
tgrp£®&1   ts®¢fa©#  ®f  ffingl£sh  m®®ts   app#SKlm&&®aF  150   tip  m®#G
®twd®m#ff   d&11Fg   lt   ®#ton  z.©qu&r®#   a  m®REbha   tQ   l®frF"   t®   ©&1i
the   ®tudeftS&  by  EL&"®.     &@s®el&frlng   flb£11til©a   and  lnfrop®gts5
wltih  nnm©E   L8   agiey&h®r   falrmffde®®msfuckng   t&ffi`k*      ffilHc®   froflifal©3
and   fm#®r€StG   RES   ffiS   u&#*®d!   &GSf grm®m¢®   ffih®ultl   al®c   b©
iFfa#l®d*   ti£ #h   Bfa®   r®guLS   bEL&t   th®   ti,®sehasgrfa   ¢±mft   1B   iraaa®qu&te
£®P   tfafa   S&grk.11
EiREptiien  an&Fl&ed  SfiS   BgrSulcm  and   ®qu#±1©ffi  mREgr  grffifig¢fi8
fezp   the   r&1lmF€   o£   S®aemd&#gr   faSfo®®1   c&&©ffi€B   &m  ®hall®nffilttg
the  8iftedis
€1}
(2)
f3?
g#®g3gg§El£'±¥fi¥:g::gmaefr£:gr"ng&:#£#£¥
&dd&S±®n&1   ®ELgr€F¥&®&&n,    ®ffifagra   ffiqu&gr"SnS#
a3:±tl   Siaml lflr.   ®ffip®mdii fanp®as *
miffff#ui#y  iffi  @®¢LL#i"8   tiS&chffi#®  ut sh
haicaacl®figS   an&   SfedL11£   #®flcaEp®th,
th&mimfrsts#aS&¥*   tl±f#i¢ulti&fi&   ®ndy®untr®r*®ti
Lts  mfits&ns  pp®ffiFrm  &djnstmSmfa3   mndi  prtr"
ryidimg   SpSGi&1   ¢1&SS©ffi *
{dr}      ifeblflS   ®prp®®iSi®m  tB&ffgGck   en   Sh®   n®tlrm
Shffi*  #p©tilftl  ®dus&€i®n&1  ®#p@FSumltiflB#
fop  gip £©d  GGnsStlthS©   Bp®ti&al   priiFia€&®ffi*
fffavoF&tslsm£    &md  REtl®"®Sry@tilS   ppR®fa±ri©,
L±iferm|@   F4®£st8#,   ''Whfat  Prmvig£&ng   fs¥  tih®   ffidca®atiSm
®f   ifel##®d   hq`faud©ntifii¥ffi
-B* Ep"-E5RE¥
nafl  A Socl m#. ffiffi2ife ffiRE
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In¥eBtlgQtl®n  into  the  queatfon  of  €a&ch®r  pr©p&ptition
r®v®&1®d  bh®   €puth  ®f  the   8©cond  g€&€®ment  above;   1n  fact,
of  6Lll  lngtltu€1®n®  of  hl8h®r  learning  LHv®atlg&t®d  Ln  the
United  St&SS©  enlF  two--PennB¥lvanla  gtat®  Hnlv®p®ity  rind
Hunter  ¢0118g®--wsr©  d±8®ovar®d  whbe h  offered  a  sp®$1flc
®®qu®no¢  of  oour8®g  ln  ttis  &F®&  of  8p©®1al  edu¢ablon  ron  the
gLftod  child.     ur®t  a  8lngl©  college  ®r  nnlv®rsLty  f&oLilty
m®mb®r  w&8  f®untl  who  dsv®t®d  hill  time   to   thiG &pefl.13
1g   bh±es  group  ®f  papilS   8®  1n  the  mlnopiSy  fl©   to
juB€1fy  Bueh  negl¢®€?     The  Edro&tional  Pollol®&  ¢orm'1gglon
#@p®rted  th8€  ln  a  typlG&1  high  school  &aaduatlng  ®L&®a
b®€w®en  one  fifth  and  one  faurtk  m&F  bS  cl&g$1fl®d  &8  91ft¢fl.&tr
lt  &ti&S®d  furth®*  that  ±n  1890  €®n  per  oent  of  alx  nilllon
8tufientig  ln  Amsrlaan  trlgh  aoh®ole  had  lntellL&®na®  quotlentg
hlgrhep  than  1&0.   a  f&at  uhlch  lndl¢&t¢g  that  &¢Ca¢0S  sfud*ntr
12"+   R.   sfmpSion,   #L®t  Sh®  Q®rmnnlb¥
f£:to¥::th|Sj§3?}f2f§5#7§¥££giveniveE£®eB€|®nai
P1"  the  Frogpam
¢hllfir.®n.   HX
(ae®w¥o::ng?1i::g!.:bean&:agi®%RE:PE:E!i##:#i:
ift®d
it®d  sS&¢Sa®   i950}S   p.   tr3.
EEHHE==id
¥w¥g:ife::::i:L±:t®£&€tl¥::€££¥fa¥?#E:#o#t#rtyf
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ver®  ola3$1fled  &e  #1f€oti.     rhe  Comzhasalon  lndl¢eLted  that
aoo,00C.  of  tbea€  stutl®nta  lived  ln  altle8  ®f  populatlon8  over
loo,00Q--comrminlties  which  oould  afford  t®  provide   (and
pp®bablF  dld}   ap®oi&l  Bc¢ormodat;long   for  the   &o&d®ml®&lly
t&1ent&tl.     Ib  #&a  further  abated  that  100$0®0  ®f  fah®so
Stud®n€B   11v'®d  wh®r®  S®n3olldatlon  r®Souro®8   were  poS&1blep
Thl8  1ndicat;e8  the,t  One  half  of  the  glf ted  chlldr®n  11v®d
in  small  aoREurritl®s  of  f®#©FT  than  500  1nh.abltent8--oormLm-
1t\1es  whloh  found  lt  dlffioult  So  ®ff®r  th®  enrl€h®d  and
flexlbl©  prngram  r®quir®d  bF  varied  inter.®StB  and  abilLtl®s.
r#h&t  a  n©®d  QriatS.   then,   18   ®bviou8S   in  f&at®   LF1®
Spen¢®r,   pr88Ltlent  of  Sc±©nG®  Research  fiBgoclate8,   Btategf
"Hot  motr®  then  five  p®r  Gent  of  our  countrFIB  high  achoolB
15
new  enploF  8yBtematlc  pr.®gr&ms  to  ®naour&ge  auperlor  8tudent8
t®  tlSV®1op  *helr  &cad®rdo  potenti&i.caL6
11.      ELsroHy  OF  s8H¢IAL  pfiovlslo,RTs   FOR   TRE  GIFTED
IRE   sEGOFTi}Affi¥   S¢REOoi,   am8st#s
The  hl8torF  of  the  .tryiovazrs©nc  ln  the  Unlt®d  States  f®F
ap®®1sil  Gonald®ratlQn  of   the   @up®plogr  8tudent  may  b®   trae®d
back  €®   186?  when  #p.   W1111am  ¥.   HaFrlB  pLone®r@d  ln  fl®]Elbl®
L5iferm|8  ffielcS®r,   "What  Pp®vlslon  for  the  jREue&tl®n  ®f
¢1ftod  &tudenta?»  H&tion&1  ASsoal&tlon  q£ Sae®nd&=y  a_p:fagp|
frinolE2ala  _ng||Si#TE,  ftx#fir  {Apthl,   1951!.  30-38.
16E|aLn®  ifet¢n,   vyEHbenalng  the  Horizon  for  Ao&denlc&11y
Talented  ¥outhaa tt  ha®plo
ne®v®mb®r,   1958} ,
Scho®l  Board  J¢ELrmal*   CHXXVII
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pr®m®tion  in  Sb.   fouiB.   FOP  the  "®ftt  ifeirby  y®&rB  progrosglv®
®dnoators  w®#©  fiono®rlmed  with  var`ious  plans  by  whl®h  lndlvld-
ufll  ahll&r®n  who  uork®d  fa8b®r.  than  ®bheps  might  ba  more
rapidly  pF¢mot®d.
A  Beoond  method  of  d©allng  wl€h  tbls  problem  began
with  the  pr®8ent  G©ntwry  and  brought  &hout  the  #1pBt
#eoognitlon  of  gifted  pu,pllg  &8  auoh.    During  this  perlodi
¢hlldr®n  ueae  s@1¢c€®d  tram  pegul&r  ®laB@®.8   &thd  plao®d  ln
ap®el&1  el&®8es  icher€   they   oomplGted  time  y®arBt   work  ln  one
year.  cr.  btlf®®  y®&pgl   work  ln   tore,   whbh   enpha@1a  b®1ng  pl®cod
`upan  the  tlm®-S&vlng  ®1®ment.
¥h®  thlpd  me€hod  developed  Ln  the  publfl€  gahoole  of
C1®v6l&nd,   Ohl®,   about  19&0.     the  amphQ31e  tJa8  nc€  upon
3airlng  €1"®,  hilt  upon  keeping  ®aoh  ohlld  happllF  Smploy®d
utth  woptr  that  1S  ®duc&tlve,   b®ttt  b®a&u8®  1b  ¢hall8n8e@  hla
BflpefeL11¢1®g  bF  ®alllng  for  his  best  ®f±`opts  c®ntiltrltallF
and\  b®Gflu8®  1t  1£   1nb®ae©€|ng  to  him.17
¥besa  thr®®  mov®m®nt8  foetep€d  bh®  di®v$1t}pm®nt  of  the
mod®rm  apppoa¢h®3   to  €h®  problem.     B®a&u8o  all  thr®®  &ppr¢ach®G
&r®  fa&®®d  npon  ld©ntlfla&tlon  of  t'ho  gi£`t®d,   1$  18  p©1®vant
to  present  d&t&  ®gSabll3RAng  a  r8oognltL®n  of  general  fee€tLr.®B
of  the  glf S©ck.
17H©npF
iE:¥Hg::¥:::H33gg:?dfr®REg
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Ill.     IBffrHHFTGA"QH  oli.  TIRE  GIFTED
germeri.a  abudle8  hafave  been  primary  B®uro©a  ln  l&t®r-
B€udl©®  ®f  *ho  glft¢d  €tnld.    Implla&tlonB  fpom  hiB  flndlngB
tLav®  laid  founda€1®ns  for  programs   of  Study  fop  the  gLfS€di.
H®  S€&t®d  that  the  gifted  child  la  aha.ra€b®zii3ed  by  the  f&c€
that  be;     {1}     LeGpnti  papldly  and  ®8sllF;      {2}   ±a  bopBd  with
puactl®al  appllc&tlona  and  pref®ra   to  delve  1nt®  ±!±jL  r&th®p
than  life±±;   {3}   1a   ad®p€  1n  &elf-ev&ludLtlonf      (tr}   1®   glft®d
ln  linguiaSfosg     (5}   18  ingenl®ug;     {6}   is   ®aally  motlvQt®di
as8unes  r®SpomlbllLty  eaffilly3     (?}   18  pi*rpo&Qful!   erfanee   t®
lm®w  r®&®onss      {8}   18   8trong  ln  ehap&¢€®r§      19)   hag   a  vide
range  of  tiunan  lstt®p*sts;      {10}   pogse69es   S¢oi&l  pols}®3
{11}   is   ep®atlve;   and   {12}   18   able   t®  p®&gen.
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In  further  ah&pa¢b©rizLng  the  glf€®d  ¢hlld,  V®p&
IrloF  at&te3  the  prlm&ry  ppoblemB  of  thlg  Etud®nt  ass
{1)   deslr®   to  &otrl©ir®   5®h®l&stlo&11y  throt€1®d  bF  f®&p  ¢f
soaiBl  diaappmvfal$     1a)  un&o  for  lntB11®etual  sslf-
®xpp®g81on,   with  n®  one  te   Share   and  appr®cla€g  the  e#f®z.t,
E±,nd  ln  an&ny  ®asos  with  n®  knowl®dse  of  haw  tQ  proceeds
{3}   d®slz.e   €o   L®&df   dls¢®up&ged  by   1&ak  ®f  und®rBtffinding  and
gr®np  supports      €ha}   d®81r®   for  8o®i&l  uB8fuln8s8  pr®vent®d
bF  tlmldlty  r©suitlng  fp®m  a  s®n8®  ®f  lnf®rlorlty  sr*owling
®ub  ®f  apparent   lack  of `s®olal  &oo®pt&mo®S      {5)   n®®d  for
i8OLiv€p,  ife.  ffi.
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®ompanionflhipp   left  ungatisfi®d  b®o&ng©  or  bth®  studsnSIg  ln-
&blllty  or  unwllllrSgn®SB   b®  Conform  to  gt&ndar>ds  ln  tiyp{1oal
h®t®rog®n®ous  high  soh®o|  groups.Lq
Upon  the  above  ag®ump€1®ns  €oncgrming  the  gifted  8tu-
d®n€  &r®  based   *hgr®©  m®thod8   of  d®allng  wltb   the  EFoblom,
®aoh  a  controv®p81a.i  lcB`#®.
Iv*      AptyAavq]A®rs   AND  z][sAi]vtlltTAtlRE   QF   rHn:E;ff  €`zmnmAL
""REars  ogr  pltovl ;`fiH®  POR   TEE  #IFTREEi
A¢oel®ratlon. One  Qf  the  earlleBt  methodB  of  p"-
vLdlrng  f®z-the  gifted  pupil,   ac€eleratlon,  &11Gw3  the  faster
€tudent  to  progr®cg  through  the  eam®  quiantlty  of  l®&pnlng
®xp®pleno®s   ln  a   8hopt®z.  &ae®urLt  of   time.     froro   di3advantag®fl
af  the  pr&otlo®  have  boon  expzi®&B®d3      €1}     the  gifted  child
"St  coxp®tie  watts  old®r  ohlldren,  not  enly  lntell€#Su&11y,
but  also  physlaally  and  S®alally.    OnB  chould  remain  on
gu&p&  l®St  g6ploua  meLadjuetment8  P€ault  from  ®V®p  &o®ol®r-
at|on.Z°    ta)    1`then  a  bright  pupil--th®  on®  rdo  proflt8  most
from  en  ®du®atlon&l  environment--,1s  ®11mln&t®d  from  s¢hac>L
fip8t   ag  the  rcsnlt  af  &®o®1©rl&S±®n,   the  glow  pupil--who  oBn
HOu8® ¥:Ea{g:3%;in::¥:€i;;T?}&8;:a  for  Sfa8  Glf€®d"  £±±EE±ng
ffiaeEL:;¥.LwrdvIW±±L{A¥:iL;'F;Sgg¥T£§;.the3nperlerstud©n"
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profit  l®aat  from  the  expgplfino®--1S  allowed  to  Sp®nd  the
mogS  ti.me  ln   sohoo|.2L    Aco®1®ratlon  oan  b©  a  d®cld®d  ad¥a;g„
€&ge   ln  8om©   c&aBs,   8,aFS   fr9Qrris   H®1at©p,   who   s&yGi   that   there
®&n  b®  a&  much  c®®1&1  and  ®motlonal  1mb&lan€fl  fran  rStalnlng
a  ptlpll  on  a  1®v®1  too  ieng  &s  tb®r.a  might  b®  from  over-
a®c8l®ratiL®mi     H€   augge8ts   aceeleratlon,   ri©F®rLr®d' t®  a3
"®nrl®hod  a®e®|®rat|on. wag
B®ffir'®ffiatlon.     The  s©oond  m8thetl  ®f  de&11ng  with   €b®
91ftod  pupil--®egr®g&tl®ntr-has  been  att®ffipt®d  en  ttro  lev®lff --
bF  lmdiridual  ela3SSf  and  by  soh®ors*     "®  d®b&t®  on  who  her
Qr  not  €o  8egr®g&t©  h&S  ccrmtlnu®d  fop  F®ar8i   utth  the  neg&bive
&spiects  usually  b®Lng  favored  b®caun®  1b  w&S  rorm8rlF  bell®ved
that  d©mooracy  &enandefl  hotep®gencouB  groxplng.23  A  Second
&rgunent  ngalnst  the  preL€tlo®  ®f  B®greg&\ELon  ®onaezin@   1nsel-
1®atii&l  anobber-]r,   util®h,  many  Contend,   1€   1n®vl€abl€  1f
91rfaBfi  flbudents  are  ple¢€d  ln  geperat®  el&s8¢s.     ¥he   thlz.a
point  ag&1nat  homog®n®oug  grouplns  1@  that  the  glft®d  child
1S  pla€®d  ln  an  ertifi®1&191tu&tlon  tthlGh  rill  not  pr®pame
HLsfrori::¥&±::gpg; t¥::¥&  ife
251.
ttThS  Glf ted  &nft  th®  R®tarded  lfi
1)a 1 t& ¥_apg¥ng,   XXXIX   (m&rch*   ig58},
22M®rp|3   ffel8ter,   "Go~®pez.&tlou  of  ffi©®®nckfpF  Sabe©lB
and  qellege81n  A¢c®lep&Sion  ®f  Gifted  Studenta,ca
SQcieloar,   #KIX   (Jann&ryp   1956)I   223.
#Oum&1  er
iEduaation&l
23FloFS  se.di.a  p.  a2.
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him  t®  live  1n  a  rorld  ®ompoaod  of  &||  int€||eotha|  |®vei@.aha
Although  advooate&  ®f  thla  nethod  prgB€nt  loglo&1  rebuttals
for  the  &b®v®  polntai  ±t  ls  ln  ggn®r&l  ngr'oSd  that  abllltF
grouping  18  un®aQnorfu¢&l  and  unda®   1n  Sm&1l  h±.gh  fcho®lfa.
On  the  poBLtlva  aide  ®f  the  go6Ll®,   &dvo€&tes  of  selgm-
g&tL®n  ln$18€  thee  the  ae®tl  for  8®gp®g&tlon  and  spealeLl
tminlng  of  th®  a¢&dethl¢&11y  t&lent®d  ®tud®nt  1g  no  longer  a
m&€t®r  of  d®ba€e.     Harp  E.   rse&ti®  go®S   8®  far  &a   to  8&y   that
the   ShpB&t  to  natlon&1  8®ourltF  hqLB  m&d®  &ac®l©ration  lmperr-
&tlv8.£5 Ith  regard  to   the  qu®sti®n  ®f  tl®mBQr&tSy,   s®grega~
tl®nlBt$  Bay  that  the  promo€1®n  of  tug  g®ner&1  w®1fap¢  18  a
®entr&i  c©noern  Sf  a  d®m®ap&tla   so®i®SF.     &1n¢B   the  m&xlmum
v®1f&p©  of  a  group  18  &®hl®v®d  when  ®aoh  uemb®p  of  the  group
afbn¢plunS®S   &g  zneob  as  h®  ig  ehal®£   1€   StEmd8   to  reason  that
#he  glFt®d  ¢hlld  has  a  greater  ®blLga€l®n  and  d€Berv®8  opp®r-
26
funLtlS&   to   &®v®1®p   to   the  full®g€f          Wopo®fl€®r  8&y.   1n
n®plgr  fa©  the  qu®stlon  of  Bnobbery  tih&,t  an  fl€tLfuda  Qf
SupG#1oz*1ty  18  m®e€  11k®1F  to   develop  ln  a  ml#®d  ®1&s!B,   fozt
h®r®  h®  1ff  &1wayB  right--he  !mows   all   the   answ8rB,   &md  othez*a
Seaonaar¥ school rrin¢1p&1e Bullo
26Eduo&tlon&l  Perllol®S  CommLBBIoni
tw&Bhlngcon.   P..  ¢.S
rfu€ed
Ha.bl anal  ffdua&ti
steE®8,' i95Q}&   de.
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lmow  be   docs.     Bhoz.©fore  &n  &ttl€udB  oF  r®cSn®m®nt  m&F  zro*
8ul€,   ®8p®oLallF  lf  the  glft®d  ®hlld  p®®elves  8p®cl81
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prl vi l®g®s .
ELgrl aha®nS, It  L9  g®n®P&lfty  egr€®ti  th&S  same  form  ®f
®nr3.chmonc  of  the  eu#rd®ttlum  for  the  glfted  ®hll&  is  almoBt
a  noo®3sltF3   1t  1S  fil®o  ngr@®d  that  thL8  m®th8d  la  an  ©H-
tpen®ly  dlffi®ult  ®ue  b©®fause  of   the  1&ate  of  $1md  eLnd  r®gourc®fl
of  the  &vSreg®  cla@Bro®m  teacher  of  ELgllSh.£8    5avera|
®b@t&¢l®a  11®  1n  €h®  path  of  the  te&Qhep  who  attempts  enrleh-
m®nS  to  a  large  extent  ln  a  p®gtil6ir  cl&8sf     {1}     too  Often,
enrlahment  aeang  BlxplF  ""c}re  of  the  Sam®  thingt!}     {a}  ¢th®a-
tion  SoupSGS  d®  m®€  prepare  t®&ch®ra  r8rl  extSnslv®  anrichmenb;
{3}   tr®grahln&  the  gLftt]d  hag   of€®n  b®®n  c®neld®FBd  ®&3F,   tha6
@n®eupaglng  a  tend®ncF  €®  8hl#te  b®&&usB  Fplf *®d  ohLldren
uSually  r®a¢h  tha®  n¢rm&1  Esandard  regard|®SS  ef  t®aoh|ttg!aB
{h}  when  done  ln  a  F®gulzbr  ®lag@  1n  thlch  ®nri¢fanent  1S   the
®nlF  pliarm®d  dlFfeponc®  between  this  and  ®th®p  ac€1vltl®@,
r®8ontr©nt  may  be  magnlfled!     {5}   the  m®bhoti  ®f  enri¢hm®n€
E?T3.    A.   RE®
Av®F& ar®nt&
#¢¥£££::in¥If#d¥3¥®thL°§  # ¢g£±gg£E #®
Buii®ibiri±rfu=E==-
at--
$8,
(   ay4   I          a
¥SSSff::¥a::dRE&&¥:#±:a±#anfth;#h£:S¥¥_¥_i_dA_g_:.:RE¥±¥;:±
_BEife Sohool. pziinedrfuB
29Joaeph  Jusfroan€   "Ob6taG1®9   to  the  ¥mprev®n`enb  ®f
£##ngSSnenE:::a£35£?: hh:if:ftodi "  rm¢¢BtlBn&l  ¢hiidr©ng
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1n  thlob  the   t®a®he#  dlvLd8g   the  cl&88  Lnto  8m&11  gF®u\p&  by
&blllSy  h&8  a, bend®n®y  to  overburden  the   tea®h®rs   &lBo  f&gt®Lp-
Le8rmlng  8tRAd®nt8  8e®n  le&rd  th&b  little  ®ff®rt  1S  n©ed®d  *¢
lead   the  €1&GiG,   whl`1®  Slcw®p  Students   re&li&®   that  Sh©pe   13
no  ¢hana®  ®f  Qompetlng  end  no  n®®©8slSgr  rap  trying.3Q
R&g&rdl®88   Sf   the  me¢h®d  &dv®¢&t€d,   £®v®pal  probl®me
ln®vlt&bly  arlBe  whloh  liunlb  the  ®ffectlven®8S  ®f  the  ppf*-
Gran.     @r&dlng  pneB®ntfl  a  prlmapy  pl.obl®'m*   for  marry  girded
tihildren  &r®  ®®rtoin  €o  earn  'SAtat'  HhSth®p  or  not  thor  do
®fitra  caDrk.     rfhe  Stud®n€  ®tioultl  not  be  pen&11zad  ron  failure
t®  do  ®jL*r8  unrk,   f¢gr  oolleg®  ®ntranae  demand8  corS&1n  8€an-  -
&&rdG!a   end  th®g©   Bbud®nt£!   m&plca   will  b®   ®Q"p&r®d  with  thoBB
af  8tud®nt#  vbe  ver©  graded  by  pegrrdar  &ver&ge  8tand&rti3.3L
¢fferlng  ®#tra  creti±€  \r®r  axtp&  work  done  unuld  nob  $81ve
&be  pri®bl®m4   fror  lt  1S  not  the  gifted  s€ud®nt  uha  n®®dg  ®]c-
tp&  ®red±t®                                                                                               ,
A  Se¢end  pr¢bl®m  Gomm®n  ta  all  €hre®  metbod8  ¢anaBrms
B€and®p&1Eatil®m  Bf  ln8t"atLon.     Although  fund&m©nt&13  a#®
prob&blF  learned  by  all  1f  the  ffFst®m  ls  Hell-ox®eut®d,   8th-
d®nt®  m®+Lng  from  ®ae  ay@teun  to   &aeth®r  &r®`11kelF   C®
fln&  &dju®tment  s®mowhfrt  dlffl¢ult  lf  bh®  filffgpemt  gohool
3¢uriiiienB,  ire. ife.
provido3:ggr¥Eemiagg:k¢:¥:;3£®£i:ds§%i3:n¥;#h#g%¥8£:La°at:,:i::is:,i.:03?I:eREI|Soho®1Btl®n  of  S"TT
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gy®fatsmS   dif£®#   E¢  gpea€1F  &n  EL®&h®di.      Th®   Sate  Fapfa  anti  lti#¢r
ffcx+esffi€  High  Sch®Bl   in  ¢hl€8ex®   h&s   pF®v8a   Sh£S   ppSbl©m   &S  ts®   a
pB&1   enq#   duninas   &n   fiap®#£rm®n€   Wlfih   fflp@¢1Si   cel&sg®a#   ITS   B¢rsli®
flenti8   m®vSd   &seay   wEL1$   1fty  mow  aSHdffir&ti&   RE®v®ti   fmfr®   bfro
¢givinunlfeF.S#
&   thlpfi  SCimpllG&&fiS"  ®rfuB®"   1R   g"&11   ffi¢tiffi®1   thFE*¢en&
whaLGh  f®®1   Sh&S   ffil&   ®9  ,#ti®   ifer*ffi®   rm®Sfa®fig   &#®   ®uc   ®#   #®acfa   gr
€h®1It   Emftll   hmckg®*ffi*      ife±£ti®d  pu.pilE   ±RE   th®a®   &grS&G   ffz*S
ptin&1is®d   ifi   G¢LISg®  tip  teeing  £®#ttS&   S®   ¢iB;mpsS®   wiSt&  SfeEL-
fiGmta   who   haGL#®   had  ir®*€ap  gras¥£Sl®n®,
¥.      RERE¥ftffiS##   ffiF   ¥REffi   gurRimaEr
¥€  #&®  ®b¥1ouS   diuslng   th&a   g#ua#   ThftS  ms!mF. augSSstsfrens
®f#eaedi  1"  the  &&t®8"tttpe  trGFa  ffi®S  gr"S€±®&ls   &13®f   #@p®$1,€E®m
Sond®ct   S®   w®&trgm   tshS   pREstlra*faS&timg*      ¢#  RE¢gti   algrlF1®anS®
ancttffi   #hg   lJiRE1*&fe&tlmfl   ®f   tihig   inveS€1fffiE1®n  WBS   &fa©   c®rat®n¢
®f   tan   aff€i&1E   bF  H€&&Gff #   preffif di®n&   ©f   faife®   eva#1®maH   figSS¢1atl®m
#¢gr  ffi£S®di  ¢hlRdr©n€   whca   ®#Fgrife®®®&   ¢ha   tiS&#fe#n&  f&®S   th&fa
ENGin  ®f   Sha   11ife#frfa%#S   peife&#diE&g   grgrc#±s&¢EL®   £tigr   th©   gl#t®&
GELld  is   fatrgr*#EF  ftyunife&.      Em  F&aSS   Of tisgr  REgrS&SSffi  imu®titlasfti*
Sfi®ri  a±ick  grgiv&ultlng   diBappofrmfroentff a   Sbe   mafS#z.®tl   &®   quanSfl$1S®
#  tihs   11t8orritr#®  &a   #mlpa§@"   il*©#mfau#G.     Affa©F  pfiE&d&ng
ENrm@#®ng   p®grl®tl±cffiiffi   ¢n   €hS   ,BL&tij®¢fr,   ESL&a®ffi   v±afatStl   thft
;*€#t££gS SE85##es#S.#£¥ife©Hti  &  m#tick. ff
.   _-____   ERTT7:
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Bohooil8  1nvolvfd  and  &Sk®d  vBrl®u8  faculty  m®mb®r©   &b®ut
tholr  ppogmms  for  the  gfft®d  ohll&.    '*1th  alarming  r®gril&FlbF
eh®  dlacovered  tb&t  zroet  of  €h®   toei®h®p8  had  n®v®p  h.®apd  of
tb©  P#®gpam  clbedi or  the  program  had  been  dl8con$|nued.33
An®thae!r  g®ploua  llanltatlo.n  ®f  thl8  Sbudy  la   the  f&€t
th&€  a  1&pg8  m&j®grlty  ®f  Gp®ak®r@   qt  8duo&i:1on&l  conven-
tlone   €Lnd  tor.1€®rff  lm  adEL¢®tlon  p©rlodLcals  repres®n€  the
1ang®r  and  w®altith®F  cGhQol  &yst®ma,   whll®  approJ[1matelF  on®
half  ®f  the  gLf€ed  puplle  are  found  ln  Sm&11  schools  vher®
merry  ®r  She  nethodS  found  ln  the  lLt©p&ture  ere  n©y®p  tried.
J®v®tS  poln€@  out  thl8  problem  ln  a  disGug31on  ®f
tpaditl®n  ln  the  t®aohlng  of  frogllehj  he  lndia&€etl  th&¢  thg-
llBh  te&ch®r8  ha¥®  attampS€d  to  ®dn¢&t®  bh®  rapid  1®&mer
by  €nplohlng  the  regul&p  cl&€Svopk,  bF  doing  lnt®rest  and
ablllty  gpouplng  wlthLn  ol&9s®@,   by  Bts®Flngr*  8tudBnt8  into
®1®®tiv®  c®uro®g,   anfi  ®tber  m®thodg,   all  of  whlab  may  8uc-
€e®d  under  the  best  €anditions.     The  €ompll®&blom  a#1oSaS
how®v®p,   Chat  of€®n  ®1&aB®8   are   1&ng®.   m&t©z.1alg   Q#a  ln-
aaQeB@1ble,   poutlne  ol®rl®&l  tS®rk  butrden8   the   t®&ctL©r,   Q1&ag-
p®om  .fu#nltur®  and  Spac®  &s  well  &S  admlnlstpatlv®  and
grldance  aids  arB  |nad®qute.She
ifeffiifein±#i#£:§g3:B:¥i:L#€¥k#::REr:::.`       thArmo  J®wett,   tt9h©  und®xprivllog®a  ln  Language  AptB*fl
XHI   {Har®hi   1993}i   131-137.ru+  |j.stl
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0bv1®u81y  a  need  ®xlst8  fox.  concrSt€  suggeatl®na
whloh  would  b8  pr&¢tlo&1  in  small  &dminiatF&tlvB  unita*     Hh©
p€m&1rid@r  ®f  thll   StudF  1@   dBv®ted  t¢   the  3e&z*¢h  fog  Bu¢h
&i dig A
i,  i  8  R  ,t!l  -=`  `.,.`
Appalachian  State Teachers  Colleg€
Boone, North Carolina
I    .     .      -
CRApqRE  III
REvl Ew  op   "ffi   HffziBnA7evffiRE  ftrmAltHl eve  HE]EnoGEevEouS
¢LA&Sus   OF  ERIGHSH
I,     TRE  arEEas  Ire  SRALL  fiGH#ous
In  generzhl,   an&m  SchaS®13  are  unable   to  uB®   the   @F®tam
®f  homog®n®®us  gr.ouplng  for  the  ®du®atlon  of  gup®plor  3€Li-
denbs  for  €v®  re&S®n8€     {1)   the  numben  ®f  chlldrSn  la   too
smfill  to  pSrmlt  ©oonomlo&1  sp®¢i&1  grouplng}   {2}   amQll
cournunltl®8   azi®  ¢fti®n  lteL&tively  coti®alv®  and  E¢ma#hat
r®B®n#flm  of  any  grouping  which  might  pp®dn¢®  hot©poE®n®1ty.1
Often   the  ®xtenelv®  ue®  of  ®l®®tlire  ¢our8eg  18  also  ®u€  of
the   que3tl®nf   h®nB®  RIcC®rm$11  &dvo®&t®B     ®xt®ziglve   &Sc®1®p&-
2
tion,       "trflt   &uthopl€lSE*   how®vep,   p®oomm®mti  the  pr&®tl€®  ef
®npl€fament§   thla  ng&1n  ¢r©ate3  bha  pp®blem  ®f  av®rtrorklng  the
el&ssroom  t®&cher.     ffl®rtgrlffi¥   dlzi®cSop  of  guldan®e  for  LS#18
CQuntgr,   RT®w  ¥®grk,   1nv®8€1g&ted   the   n®ed@\   1n  Fup&1   thr®&c   Ln
the  1oti&1lty  oI  L8uts  CoimtF,  Hher®  the  Schools  range  1n  ala®
fp®m  £13   to  tr96  pupil8  f#©"  #ind®ng&rt®n  through  gp&d®   tr®1vca.
1R®h®z.t  J.  HavlghursS,   ma§®ne  S€±ireFe,   and  H®b®rt  F.
Ea¥thSfiv%rREf#riREg
2E.  R.  "a#o"Blli
Eduo&ti®n  offfig5
i.arfu:#:a:;;;i:gr
5# ffi tchfoagoS
tt&oma  tJnpesolv®d  ProblsmB   ln  fi®o®n-
A£BoclatlGn  enarttirir,  fi£VII
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VarlouB   planning  and  eveLuatlDn  zB®®tlngs  wer.®  h©1dj   w®®kLy
m®etlngG   &t  whlah  a   Sfafi#b®r  dls®u88ed  one  pupil  were  m®&n@   of
GLwakening  ®1a8Broom  t®acherG   te   Sh®  pos81bllltle8.     `Thls
&utfrop  d±aotisa©d  ¥&rl®ug  dl.ffienltiSs  ®f  Study  and  ¢oncluded
that  €ho  bBBb  pcllcy  w&8  to  bring  8up€rlop  ©lev©n€in  anti
€welf€h  Grade   stud®nt&  from  ©flch  Bch®®1  tog®thar  ®n®  aftolt-
noen  p®r  tJe®k  for  cna€us8Lon  and  ln€Sgp&t|on  Sf  ino*|€dg®*3
Ttrd8   exrmpl®  LB  lndi®ativ©  of  po831bl®  efforLbfl  #hleh  could
b&  made  bgr  a  dir®®to#  ®g  suld&na®g   the  quo3tl®n  of  the  rB®1€
®f  the  cl&8SlaDom   beaahSp  now  a,#iBtl@.     Flrat®   €hB   te&¢har
nS®dg   to  und©pEtand  €ha  ne€dg  within  ®u€h  an  umdert&`kLng.
The  EdLL¢&tl®nal  P®lialSB  €oEutBelon  8tr.®BB®a  the  fact  that
ppimar.gr  enphaslg  Should  b@  ®n  p:Eg  r&bhep   than  j±±£  1n  any
gbutlF.     Thlg   Corml391on  alg®  urged  the  ts¢&¢h®pst   ®n®our&ge-
men€  ®f  good  toat€  h&blt8  and  aool&1  dev81opmen€  &ftd  the  dls-
Qoupag®m®nt  of  egoblBm  and  inf®ntlll8m  Whlcb  oooafflonarlLF
re3ult  when  d®tlng  par©nSg  ®naour&g®  thBB®  attlthd®a.tr  The
¢&1iformla  B*ftS®  8®mml&el®n  on  8evel®pm®nt&l  #ethdlnG  placed
major  emph&81&  on  r®atllng  ffuldanc®   eLnd  prooS®ded  to  pp®v®
the  point  bF  8urv®ylng  groups  of  junior  high  Saho®1  8tnchBnts
3Glyn_.FT®prdffi,   t'H®1plng   the  fflen
Efra±L¥f::£::}?Pisg5}:  EEL ,Rural  Areas. "  EEflE±t±,9:¥=9_-i
hadroatlonal  p®11cl®g  C®unisislenS   RE.  £±£„   7h-79.
2?
whoB®  1nt®111g®n®e  quotlentB   exoeed®d  125.     The  ®tutly  Showed
that  no  notlo®&bLe  lmprpoirBment  uaa  msdB  in  raadln&  habl€#
bBtwsen  gpade8  g®ven  and  nin®,   thfat  forby  p®r  o®nt  ®f  th®
€€udemtB   zi®&d  n®  book3   obh®p   tt&&n  those   &B$1g!;na&  by   €h®
beacber*   end   that  moat  of  th®g®  etqLd®ntst   pp:Lm&ry  I.e&dLng
oon81BS®d  ®r  comlo  fro®k3  and  novl®  mga&|ne@,5
H&vlghargt,,  Stlv®rs,   and  D®H&an  have   S®t  forth  bha
follouing  sugg©Sbi®nB  whish  &r©  &pplia&bl®  t®   the  n®®d8   of
the  glft®d  prpll  1m  a  h®t®r®&®ne®u@   al&9®  or  Engll3hs
{1}      REph&sla  upon   the   or®&tiv©   and  ®*p®rlm®nt&13
{£}     Hinpha@LS  on  8teillE   of  lnvestlg&tlon
end  1®&pn±ng§
(3}     £nd®p¢nti,eat  cezik*   atr8S@1ng  lnltlGtlv¢
and  orlgln&11*F£
{h)     High  8t&nd&rd8  ®f  &aoom#11sha&nt!
(5}     S®Sper&tiT®  planning  and  aotlvlbgr  that
provide  oppGptunitF  f¢gr  l®&&Bra!hlp
tp&1nlng  and  e&perisn€e  ln  seolal
&djuBtm©nt:
I 6}    ffndivlduaL  attention  given  bF  the
te&oh€r  to  the  gsud®n€S
{7}     FlrLBt~hand  ®]cp©rienc€sj
{8}     `F1®x'1blllty  ®f  oF€anlz&ti®n;
{9)     ELt€nBlv®  "&dlng3
{1¢)     aourmlty  resgr®nffib||itie@.6
5P&ul  A+   Witty+ and  Senuel  .uj.   Bloom.   ttTh®  ffidrq&tion  of
&h®  esup®rlor  High  Scbe®l  Stud®nt4tt  ev&¢ion&1  ths@®cl&€±on  ;g£
ato  ®pS   nffi,I,h`i8  Buiiatin:gs¢ondary gaJife Prln€1p&
6H&vlghar8 t*   St±verffi*   and  neEL&am,   ±=!g.   ±±±.
Z8
11.      PECENlqRTRE   E7TOH   30hvIItG   ¥HE   PROELEH
qhe  femowing  S¢¢hrfuqueE  are  BnggeBted  in  Sh®  11t®pffi-
tur®  bF, irathcu8  &uthor8;  th®F  tips  pr¢fi6nt¢d  for  the  con81d®r&-
blon  of   the  readier  REdi  &q®  n®S  nea®sfl&rilF  edvoa&€®d  bF  Sbe
ln¥®S€±&&ber.   $1nQ®  methods  ver`y  &qfi¢ptllng  €®   the   ®1tu&Elon.
£p9  &&ditientl  &fl`Si.ggxpQntg.     That  each
t®&®ber  of  rsmEllstr  Bhould  ppovlae  enricfr®d  leBenlng  &xp©r-
1Gn®®@   for   th®  sifted  ahlld  1g  lan  ftcaBpt®d  f&€t,   t7ut  the
marm®p  of  &#  do}nee  18  left  So   the  £nlti&tiv©  ®#  the   te&ahor.
q®®  ®ft©n  the   t®&®her  eFp$  1n  the  b©11€f  that  enrlohm®nt
m®Bm   »m®p®   ®r  €Jh®   Sen®ft!   ®nz.1®trm®nt  Should  be   an   e|®vatlon
of  the  level  of  aehlevBm®ntii--ur}  1nanstis®d  ma€upLtF  and  depth
?
mfi3t®FF.        V&H1®u@   typ83   of  &a91gnnen€B   &r®  ptrafllbl®--am  e£-
pan8i®n  ¢f  the  unit  b€Lmffi  Bt;thtlied  by  the  rest  of  bh®  olaEa*
ral&t®`q  8tstidl®sBS   enfi  ®xperiSnfi©   in  abstr&Sti  r®fiEanfng.
Strp®tt±ng  urges   the   S®&ch®p  €®  gLm#d  ffigalnst  anobbl3hnSa©
of  the  glft€d  8tudent  ln  thla  8ltuation*  #t}F  ®fSBn  the  ml8-
t&ke  of  having  all   the  sttidi®nta  ln  a  cl&BB  eng&g®d  ln  the
Sane  &¢blvlty  utth  excepblon  ®f  ®n®  ®m  more  gif€®d  3trid®ntB
18  m&d©.     H$  1n81g€a   €ti&t  ln  a  gG®d  18&mlng  sl€uati®n  &tu-
dents  &r®  all  w¢rklng  ®n  varying  proj®e¢81ca  llne  with  their
ab±11tl®gi   ln  thlg  EltEL#Si®n  m¢  toad  f¢8l±ng  r®sulte  m®pe!lF
?H®   if*   av®Sfl®l+   *!1iarh&t  Sfrould   the  Schaeel   ne   fop  1€8
EL#fegBfa`8ke£5i€:a¥:#ife¥±:€;ng¥frfi:¥g}p£=g-:=eifegaeLg.RE-
nTl?\mgriThFTT'rT
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b¢®aua®  a  glft®d  S€ud®nbt&   proJ®at  18  more   ab8tz'&®t  ln  n&fup®
8
¢han  ®thep  paejoct8.
§±±Pp±±ng±±±gg±. ±±±§±±gg.     Squlr€  gugg®ats   that  a  vopk&b|®
golutlon  for  the  reading  probleus  of  €11  &tud®nt8--including
€be  &1fted--1a   th&b  ®f  allowhrig  cle@s  time  ln  the  Engll8h
class  for.  the  €®&oh®r  and  the  School  llbparlaes  to  ¢ondmcb
dlBcuBglonB  anti  attenp€  t®  find  a  book  which  ®&ch  child  will
mnd  ln€®p€BtlHg  and  &t  hlB  level.     ¥his  m®€h®d,  uHed  BLL®cegS-
fro1,lgr  aneng  tenth  and  eleventh  grad6a  &Lt  BOIL  tFarden  8enL®r
High  School  ln  Montebello,   €&11f®rml&,   ©11mlnat®d  the  f®rm&1
book  r®p®rtB  and  en4®urngsd  a  r®1ex®d  cl&88rcom  &froBphep®+9
££±£s ±£E± &£ ±1_¥_¥_&=p± p®s®arch, In mrmy  English
¢1a8Beg   the  poli®F  ®f  pelsa81rng  8thd®nt8   from  unnec®B8&ry
drill  op  poutlnie  waf?k  ln  olasg  lft  effe®tlvelF  foll®wed!  1f  a
8ultabl®  m3.nlrmrm  Scope  ®n  a  dlagno®tl¢   €®@t  la   re&ch®dS   €h®
8fatident  18  permltt®d  to  §lgn  ®`lb  to  do  #eg©arch  ln  the  1i-
br&py.£°    €titt8  and  rfoael®y urge  9upervlslon  of  rof®renca
8a.  R.  SirmBt€£ng9   "grxiovldlng  fop  the  fllfti®d  ln  Smaller
Xxxty¥]   {rsaroh.   1953},   1?S.
# S®oondFT
s¢h®OiB,"  Eife S€hool
:Fqug:I?I,Bq#
JQunnnl
Lr®,   ''tEngll@h  Proj®ct8  in  Bel©®ted
£fi±±:a?:&in£::;:lfa;#1±r®miQ-EJ®
J®L[mal
:OE: i::!h#y¥_.!i¥:i  :f¥::::a: : -::P?:*l
EdHG&tlQn
Llbrarl€S  PF®vLdo
{£:bgLh:ryti:ffgg&;,ffiA8s®¢£a$1anEulle
3®
#®pke#   hcwBwSp;   mfiny  glfsffid  gtud®nbB   &Ff   t®"p*ad  to  I.€aa  eiae
end  ®n  ln  a  dl¢ti®n&#gr  ®F  ®mSF¢1Gpfti£&  with®ELfe  reas&Fd  *c   Sh©
topiG   Eh®F  ti®fian  fm"BS±gatfmg.     Thla   ±#  h&pfaa&ardi  frnpl®faut
m®aetig    Shti   S®&®h®#   ffihouidi   ti®adh   ffi&dife   tsgudiunt   fah&t   ¢fploi®its
w®#te  hahltffi   diSm&mfl   thffi  ffandlfles  ®#  £mf®rm&bla"  1n   €h®  "®Eti
#®ftffilF  &ayallthblS   EoupB®  in   tiha   Sim#a®®b*   p®p$1"Bnti  fa±un  &n&
i"   titr@  qul®te&frS   Sias*11
ife®atfefiEL S#  ae g£±Bre±±£=:¥&:sn..H;¥sa¥¥xp.     #  ffi#®ifp  #f
fa¢ha#S  ¢rm±allSdi  ffi  li3fy  fiF  auessqg"t±ffi#  Far  avr¢  tsffft¢$1v®
be&ctalng  S#  REng&1ghF   ®mffi   aep®GS  m®arbl¢neck  rae   ¢be   #l¢3eiPe£1iSF
Sgr  givxpaelthun  feffi&¢!nrfu*ag  fees   the   €*t®mt  S#  thaifegckmg  p#®jeetr
entl  Grica&#p©  rmiifeng  11&  pff®p¢F$1ci"  €i®   the   rfell&tgr  ti#  thiel   afrm"
tlGEmS*     ¥m   ifela  "ay   dlra{petiss&¢   teffiSfi  ®#  garanm&m  enffi  an#ngft
¢¢enbifck  fro$   g¢sediS"faB   iifere  ti±&  ifeSfa  ffi®®di   drill+   im  ®Fd¢#   #h&t   thflgr
at     ¢  merbi®iFT#S  i"  #peeEL#©  S#grltfamgr  €xp¢ut®RESS.ae    ffi®ev®g
enag[j§!;S®bff   teca£"I&g  pr#ftyl®ra  "cji¥±ng  ftyy  "&rfufflg  a  fiin®pb  #tezry  #p
#a   tr!±®   $1in:ass   amtl   cab#&EfaaeLife   #hti   Sfathti®Htis   S®   urL¢S   mm   im&gim&Sive
givfilmg.     ®tis   &1S®  Stifeciis&®   uns®upfa!gimg   tthft  nd#£rag  ®£  givapfa&1®S
1E#ce"&  RE*
RE-ff
#iREg#It
prrm¢££®#®gflEN%£¥¥±::#::©g:g£®#£5#¥##i#EL&iiS
&£RELfah  ffi@SvefiA    **!ThS   ffiflfti®di   Sthd®m$   1n   Sts©   GrtyRIpffEffal®n
gffi givinfa±E&fro
a,J|1Otin,
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and  wpl€1ng  ln  #h®  B€Fle®  of  outb®r8  8budl®d.#    A  ®ell®ge
pnor€8eop  pugg®shfad  fl  m®p®  #®mal  tFp®  of  acmpc3itl®n  wcirte  for
€tie  gifted,  with  enphae|s  thpf?in  th®Be   tFpefi  ®f  prog®  in  tine
ardor  ffilvffim!      {1}   de3cpLp$1v®S      (2}   ®xp®#1t®ny#   {3)   argu-
m®n€&tlv®£   {h}  menFft#|".dy
E1®rfub±11*#  ££ £#g  1& to"furS  ppeggggg+    tlbprfeen
oEAgg®Bted   th&€`  the   11SS#ifttRIz*¢  fir¢gram  of  &n  Thgllrfu  ®1a#E
€       1ti  ife®  fleaelblG  ®rmgh  tie  permls  ttr®  g;i#t®d  child  tr®®dom
€o  expl®r®  &nd  cri&Siols®  FllmG|   S®l®utlou*   aengei*   padi®i
and  book  ln€®xpr®ta&i®niB  mF  Stoz.1ee  whloh  tiav®  appearSd  fm
€ve  es.  ueae  medlaiS   ha  ®ncaung®d  nl8®  €&®  r*e&fllng  ®f  poetry
and  pl&FS  For  the  fun  of  lfty end  mckLng  SfrSpSp  €iei  &aTabep
an*8  aim  phil®gSpfty  ®f  ifefro.ng
Sqyslac   SuggeBt®d  ¢beogivinig  th  E&ng&S   B®l®Gblingi  Such   gLc
ffi± £££ !£E:E SEE EE& #±£.  rfulch  ia  ewhj®a¥  tr  rty&#1¢ue  |®v€|c
®g  r®8porme.     BF  ®Fgffilatmg  the  el&Se  ln£®  four  p#  #£v¢
grenpB  and  ha¥Lng  the  groupS  to   €Hl!EG  tRIms  me€SLng  thth  the
t®&¢bep  srfull®  the  oth©ra  peed,   di®aue$1rtyma  en  d&f#ep®nt
Lfau€h  H®®¥®@,   n¥be  givlffti®tl  St`itlent  ln  the  &Lter&tur®
Slasa. "  RI±E1£Sh  #g;±±gng±*   #£rdr   (Ho+ant*¢ri*   1956} ,   i+#iaul¢&9®
fahaThi#:aedLgbritlBfffit±in:±£®±:±==iftl#Wmr#±ffi€##®fE¥55h
335-#9'
L5thbF&hrm*  ffib  ife„   a.   115®
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lSve|&  my  be  encouraged.16    Fen  ¢®||®ge  pp®par&tlon  €be
9ugg®8tlon  ves  md®   to  u€®  ¢oll®g®   €®xtbooks   €®  ®mph&81B®
o®nt®nt  end  room  8g  troll  &g  Styl®.   b®Ghndque,   and  phlle8®ptry
ln  11t®mtwp®p endi  €®  mgiv®  n@®  of  fr®qu®n€  ®€s&y   €eG€g.L7
F&sepb&ctr EL ee ffi "terfe&la  se EL. Glaeg"m.
The  p&perbeek' bo®ke  Curl  v®1l  b®  a  b®Bn  t®   Sh®  glftofi  ¢hlld,
froir  lt  h&B  b®®n  zmarm  to   serve  four  purp®B®8§      in   to  ®n¢OtRTng®
the  gifted  to  build  ei  p®pEenBl  library;   {2}   bo  permit  ®&®h
el&8az.8cn  t®  hang  a  llbrarys   (3)   €®  ®enb&€  untitintSl1®atuabem--
Lf  a  book  1g  pupchaBe&  in  €h®  d"&8t®pe,   1€  18  1esB  11kel¥
bo  1&b®1  1tS   gr®QdSr  a  »br&1nve3      |h}   to  pgiv®utd®   g®n®ml
®nplQhm®nt  of  ®urz.1€ular.  ma€®rdGlg  &t  l®tr  costs     Stud©n€B
18
m&F  contz.Lbu€e  8u±€&fale  h®®ise  t®   the  g®ner&1  collec€1®n*
4£E±e_I.are_S.i..Qn.     ¥be  ¢lBBBI.o®m  tofach®F  wo`ild  be  unable
to  use  thL9  d®vleie  on  hL€  ®in*  but  ±n  ®€rtaln  instanc®c  it
might  b®  tl3®d  agiv&nt&g®ou&1y  with  &dmlnletrctlvB  Banotlou.
In  Oak  Park  and  nlv®r  F®pes€  High  8chcol  Ln  Chlc&g®  1t  1S  the
poll®F  te  admlnl8Sez.  a  dlfflcult  test  ln  ffi[ighiah  clBSfl®B  near
the   end  ®f   the  glrB€  BiraisoB8€Sgiv  ef  the  nlfl€h  gp&d3;   th®S®  who
ptt$4  the  to8¢  and  rveet  €h®  obber  riequLsemen€s  are  paBgsd  into
&fro®*ftL;:ing±±Sife:£E£5v{g::::££¥,¢£35g?:¢pthp?83££.3LdL§:r-
17asiidr©&  R®¢k,   "Sugg®g
REu8&€1®n  ABso$14&tl on
ti®n&  for
-¥9=¥=¥9i' ::#¥®:%b=#1igg;,,ftyL.
l©Wltty  and  B1®om*   g&.  g±±.   17®2®.
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tenth  grade  olmBg€®o     rtyhua+   ¢apabl®  8bu&entB   ar*®  P&oS®tl  ln€®
S®nl®p  ELgllSh  ln  €be  mldtlle  af  the  jtLnd®p  F®faF®     ¥h®  prLm&r]r
&ed,vant&ff®  ®r  thla  method  1€   *h&€  J*Swi€n*8   ar€  free  to  ohao8B
19
more  ®1eetlv®e  duz.lute  the  1B,&t  @ene`6ber.
€1fips]ro®m  ®;±.,¥&.gq.     ffitiharer  ¢®nbnLha€®d  the  1ti¢a  thee
€he  3Lfiferfu  athtldemti  *hacald  b®  given  Such  duth®&  &S  frov©1®ping
antl munnglng  al&@aroen  llbr&rl®S  and  #tirfung  on blhnogrsptry
atamm±t€®®e   t®   arr&ng8  ffimitl  ¢VfrlthatB  nevep&per.  alipplngfl,   pfro-
tr&rea*   ap€1®1®B.   anti   ®tihor  m&€®rlala  for  Liteir&tw#ffi  and    .
e"fitt¥¢  irmithng.a°    futts  and us®B®leF  wmrm  the  *eagh®r
agalnoS  too  great  a  ua®  t}f  theft  m®thc&*   hove¥Spi   ,far  r®S®nS*
aemt  1&  11is®iF  fro  tieivtllaffi  ±f  ®th®r  gfuden€s  f®el  €haat  frho
€eEahSgr  lfr  th®utng  fevorlcaan*     "eziafrty#®  angr  hett®r  wbl¢h
21
giv¢&  mat  r¢q}ilse  &uperlcr  &bllltF  &haould  b®  rot&€ed.
g±gg±±gf penggj±±.®    ffipaelal  ¢ot*psS$  1n  w®pld  lltopa¢une,
olfiB$1c&1  back&"REds*   qroetihal&r]r  athdy,   z*®gear.¢te  teqfroqu®B*
¢*tiena[1vS  zh¢&dlime  end  ¢rltleel  S¥&,1u&tiL¢n  &f  bq¢!£s*   Ssrfp€-
rmfr€1ngap   mterarg  flngaEln€  &tudl®S,   and  Other  v&±ueba®
1ftyfflnsSpS*  ife.  gEL.
20iferman  a,   Sah&#®#*   "Wh&¢  Pr.oTi&ion8   F®r   Sh®  Edm¢fl#±©n
t*£  #AF#@d  ffitndG"t`5?tt   #&Sio
PrdnSipal&  EL11¢#±th* &T®tt®    L39±' 9
al  Afff treiatirem  ®f  S®¢®nda"
£*ffutitc   antl  ffi®G€1®F€   an.   EEL®t   PI   69.
School
RE
fl®ld©  &re  SFfepBtl  tip  edl  Gtud®ntB  who  d®m®ngt#ato  a  pplor
mq3tcry  Cf  pIr®P.qul81t®  Engll&h  cour.@tirs3  1n  S®me  ach¢ol8.
Thla  is  Bep€olallF  useful  lit  8€h®®1B  ln  whloh  &¢¢®16ratlon
1g   ®#t®n*1v®1F  it®Sfi.a£    Advtin¢®d  SoupB®8   1n  Sh®  fim®   aptg
S®mbinGdi  urlfiha   11tepathip®  1n  s¢mha&p  cl&aHgffi  m&F  b€  offSr®d
to  &dvan®®d  5unlorg  end  g®ni®".a3
S=±±gE¥gg  ggEgg±.*     ALthough  the  po&1ey  ®f  thfffBalng  &d®
Van8®tl,  ®1e®€1v®  c®urB®s   ln  aumnep  E€h®®1   18  th®t  tithbhln  the
jvyp±Sdl€tlon  or  the  th&11Gh  S®&¢h€pe   lt  la  poE31bl®  thafe  €ha
€eaeher  oan  ®ncSapr&go  Sbe  &fidlti®n  ®F  Ehls   type  tr#  fbpp®gr*rmlfe¥
te  Bae®pl®mRE€  p©gulur`  ®1Ssse£   ®f  the  8¢h®cl  gr®fty.     Aa  ®#p®F1-
man#  vLfiS  ¢ondue€Sti  ln  19#7  1m  Sh®  San  #Fan¢1sao  Sumaer  Hlgiv
School  `in  whleh  csteg€®tl  pqupilff  pup€ued  tti@1r  otm  inSep€SS€
*hap®},&.gh  gae#p   diH€RIEB1®Hp   11bp&xp  iur. k*   "d   €©aBbGgr gritlena®'fty
The  Unlv®pglty  cf  ¥®xas  ¢ff®ped  a  Simllap  ®xpaplmen€  in  an
®Pfapt   t®  1mprov®  hfgfe  a€h®®1-¢®1l®g®  r®1&€1on@®     ¥hla   pfi#tl®-
ulor  ®xperdment  w&@   ±"  #H®  &ae&  of  S®1eno©i   fu*  €h¢  tih®®ry
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Hamlgha"S*   &tltyersS   end  Ei®ffi&rm®   gr.  g±±"   p.  37.
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that  coll®g®s  Bhould  €uppl®me,nt  Sh®  pe8®uao®g  and  pet.Baim6|
of  nearhF  high  achotrl$  1S  appllo&bl®  to  the  hagllfih  progz.an
&&   H©13..a5
E±Z±±£ ±±±±±±¥E± if £±±rmE±±e±±±n±.     ThlH  lasue  1S
Som®whGLS  dlfflcult  bBc&uS®  ®f   the  ra¢S  tba€  g€utlSnte  tend  to
€ompBr®   th®1r  ma#kg  with  bhog®  ®f  other  ctilldr®n  and `&1z!®
beotluB®  of  €h®  f&ct   that  c®1l®g®8  8€r®Sa  high  gr&daa   for
rentp&no®.     frov  Buges®BtS&  a  E®ar®t  understanding  betwS®n  tha©
t®&¢ti®r  and  €h®  gLft®d  pupil  to  Shc   ®ff®®t  'th&t  the  €e&oher
Will  b®  more  opitl®&l  and  ®#aatlng  of  the  glf€€d  t}h£1d.  b®ra
coua!e  he  nBeda  the  erEperlano®  For  ¢®lleg®.     ¥hlB  author
b$11ev®s  ¢hab  thl8  will  be  a  m&ttor  of  j`jrlde  So  €b®  pupil
who  pB¢81veg   this  Bpe¢1&l  ftt€tintl®n.     ¥hlS  m®€bed  13  8om8-
wh&t  questlonabl®,   h®*®v®r.     A  e®cond  method  BnggeBS®d  b¥  the
Bane  ELuthor  1B  to  glv®  the  regular  mapha  B®t  up  bF  the  school
aFBt®m  and  to  Euppl®man€   tha®®  m&rbe   utth   se&®or®t  z8apkeve
tthl®h  lndl¢a€e  the  puplllg  ?rngzi®sS  an  tt  h|gh®r  Scale.26
C.ormunlfty ±¥±±g=e¥g¥± E±±£e±±±.    EL¢h  of  the  l±terathro
advo¢&¢ed  a  IclrmbLn®d  ®ffor*  1n  fugueh  and  €®®1&1  Stu&1ee
¢LREaeg  1n  oomun±ty  impp®vSm®mt  ¢axpqLgns.    fi3el8ting  vL€h
¥;gE,?a;:co:igiuRE###g::#:££¥H±f£:n¥ifepfti]®¥£:vfty#:;:
¥wi:!:r¥o#S#ffi1®¢thallF
"Soh®t$1  fro
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m¢th®F*#ffi.i$1nffi   ffiangrfli8mc   #Gz*   wSp€try   BfiuB®ffi*   tsl®Btl   dfam&€1®mfl*
Sflfs#F  and  Sl®&n-raga   dth¥Sfl,   &mfi   o#h®F  endB&ry®#S   are   g#®tl
®Hanpfegf      ¥be   P&iEE&1S,   ev¢#  Jfi#S©F4   €xp®pl"®"$  1#   m®b©WcgrthF
&ut   #"8   &F®&-      A   ffneRIp   xp£   Sffi#1®p&   B#ftydiG!d   tide   pgr£.itsl,®RE   kyF   ffl'um
&F®&81"  the   €®"ELulSF  chfi  m&tl®   grS®anpeqnd&€1®ne.&7
££n±afife£#  geegs±i  ##fi £#n±±±EEL|     ¥trg  SSft#h&#  S#  ifeae*
£isti  Ben   &idi   #hafi  ffi±#tiire&  #in£1&  fa#  enSenar&g&mg   him  *®  #arRASfi*
p&fre   ln  aueth   aeS*ngFELSiefl   eL®   ®ouife&ts   Spcne®twfl  tor  S®be¥REfy#tl
"di  ft£±Bxp¥Efa   €&W±¢  ®&utE*   and  ¢thap  ftygrmi#flth®m3g   ffro
he&«ti®#  ne®tiff   #mi  b©¢raen;+a  ranlll&F  fitith  Sh®  pFtigrRE5  ti#fSifed
ifey   ei&Sh   ®ipganfith&tsddym   1"   @grdi®ff   ES   &ifeltl&   ths©1gr*
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ifeE±Efafm;Efi  &ife  fffr±Eee&seg*      'REq!Q#F   8ifeutdRE#*-froth  ®SPB¢iwhiF
the   &1f SPe&-*EL&©fls   S#p®atrm®®   &m  S®lf*&1p8®Siftm+      flffi  ®f£€S€±¥®
wfi#   t®   ®im®fflvIgr&ffi®   fafal#   lzH   tie   helve   pR&unfang   tieEa&±ffinE   in  wh&tih
#thS  g#qudien#ffi   plan   ifefifp  ®tch  #®&di&ng  gr#ffigreans   fro#   a   Ep®®1Fi€
ESnffsh   of   ti&mBt      ffiF  #11®WfiBes   fah€   §tuidiiBm#B   tr   FalG   Sh®1E
®sen  #®&tling   filS#ff   &mck   kca{®¥   S   tiap¢fuL  #®esS#tl  Sf  gr¥®ggr¢@ff *
Vftltlfihle  SKgrffiplgngivffi  ±m  HIRElmg  &S   ti®il  es   ff®®fi  #Sftdimg
h&b£S#  mgr  fa®  ®m®ourag®fl.as     #thd®mS®,   1#  p#EPrptg#iF  gr±dedS
¥#®:gm%;::E§:#:#§§§¥::£: #¥:: £:#gifeSifeife:tfud#
£8REarfu&fi  #,   £ifesar{fi&np   fl##ashimg  REga.18tr   S®  Stl'peri®F  S¢&*
!;#&f:WEN
2FEEERE*
tl ifeEEE%fase&£m  E:E±±¥mB±£ ffiE    { SS¢ffito®grp
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h&v®  pr®v®d  ftbl®  t®  help  ln  plonnlng,   €&prFlmg  OUSS   cand
®valu&tlfig  th®1r  osoi  cl&BS  work.S®
flwhErorms  .¥.i.SL"¥  EEg  olfiaspeegn.    A  #thl#fty  ®lti  P"aSi¢B.
the  dilvlfllon  of  the  €l&ae  lnt®  g"up£  F®r  thS®u881®n  and  v`rorlt
?sej®atB  Often  haB  merl€.     rsts#ams  &dv®®®t8ff   thl3  REthod  lf
aombin®d  utttr  gu¢h  lmp#¢TiRE®nts  a@  ose&blve  trork  lnBterd  ®r
ttbuspr®rk*tt  expffiird€ne®E  ±n  apt  and  rm$1¢.   antl  ®pysgrtunlSLtiB
€®  #orfe  wlSh  &&i&1tg   lm  the   solutl®n3   ®f  ?#abl®mB. 31
SuE*Bmutffirtyti  ®givgr„peSeeBdSn¢e  ¢®\iars®g.     gSfro1S   "oh  froz.
finen$1®1  ®p  ®th®p  p®aeena  a?a  ou8ablB  Se  ®ffar  a  variety  or
¢oura®&  for  the  glf€®d  ®¢€aslonal&p  mfr!ne  u&S  of  the  plan  ®f
¢ffeatng  euper'vl8sd  gortwSgivcmdrnc®  ®ourg®8  1n  ¢oope#fttlon  wl€h
a  n®arbF  coll®g®*     Efim¢l®gr  sugge3tod  that  the  B€h®ol  oou}d
Brrang®  r®ig:tila#  8tudF  periods  vlth  SupBr.vision  for  the  pur-
p®S¢  ®#  all®i*lns  e&¢h  glftod  ehlld  to  irozrk  on  the  ¢®urg®  of
hlS  ®hai®®.     ¥be  €®hool  nyoulti  then  b&  p®Spon3Lble  for  fur.-
nlshllng  lngrfu€thonaL  mafaa#ieda  and  returning  wrLltS®n  p®~
SpenBSg  €®  the  Sormffipena®n¢®  oenten3£
3°011v®rS  ffi.  g££M   P.  321.
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E¥fi¥¥££±e±&±  EEf ra¥±:±±±±  fi& EEE  £Efi  £Ea  .±±±±±±±±ae
jig±j!±±!]±g!;±g*      A  nunmbia#  c!f  lmSfvidu&1S   amfl  ¢ngrfuafl€1en&   arrai
tliafmiaLliF  ®&ger   tie  dre!   ®#  ftlrfu   ire   ths   clg&&Bro®m   te&®h©gr*      fu€tr  ermitl
!E¢>@&l®F  *ngg®sfe  ae®tfingg I iELsth  the   SupSgivha*®"demt  end
£!;:i*1ti&ri¢© . ELreafrogr  fBp  tigivgr®;&tive   givlarmlng*   &rmangBme"SB
wl#Ia  anfty,   EitdrraLry,   intl  ±!!;t±B*S   ®haky®*   p©1£#ouS*   #&¢ied*   am&
€£v±Q   a=t:a?&anlsat±¢ae*   ®®tip®gr&31¢m  iri±Sh  t3&11®g®g   andi  iin±v®F*
Sf tfrS#,   untl  p®grae®anthSfrgr©ff  anQm  lnastixp*3£  ffpm©  ¢Sanrminlfifqae
fa&#S  paroutd©fl  a  ®en*FTal  ±S¢&$1en  #©p  E*##¢pfng  afi¥&nS#fl  #®utc
#tiF  frhe  g±ftodi  end  fixp#1®mantlng  ®ffrorife  ®#  #hffi  Slaisfl#®rm
*faaeha¢#+     "®   ifefflk®tr¢gr  may  thl&®  us&11  hilcas¢1f  qf  SE®8gtl  ®irtrutt
ts$1®irl®i`Bae  a±dr+Btr    tsifeti©m*  iaap  ln  chty  ga¥Srmmat  endi  ®tbe*
&1ti]r  ®p  S®maaarmfi#gr  pgivjrtySts  ape  #al:Earfelfl  effiperfueeSS   f®F   the
$1£tefl  ang®+3g     mti&  Sesfro111th#&gr&ffift  fas   ne¢®gr±gfitl  &ey   ®"S  ®f
the  affi®SS  fa$1pful  fziffitlfroIS  to   the  fe©atihe#  Sf  Thngll3fa.
ffia'thfi   EtiggggSSg   thgfifr   tith&   ti®aLsihar  drvs   frife  niaiuns  ¢F  stfbefi  gtw+
&am€E   rmtl  Eh$1gr   thmtiiBni¢ffitB   ti®   the   1frtigrjELrian  ®m   ¢iaca!S   vi81ife   t®
Sha  lifep&]ry  &®   ThHLts   faha©  11t!#affian  can  serfe  thtfr   The  SSuifens#
ELF#:i=!*g&¥pr#thREE
£3fu€*®   &md  RE®®®1&F&   RE.   g±±„   pp.   T2-Str.
#matr& rfuSSgBgp%£##Ag##g#€ :fa;g¢¥&¥:£g: #g%£3££¥ ¥#±Sa±gfi==±  frog S
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di#fing  tth&ti  p®rd®di*36     "6  Sftgr  ®p   ®®unfygr  11b#RE1&fi  Btin   &Lff®
b®  ®f  add.     A  H®SStmas`€fty  G#a3apl®   1e   the  cihlltlp€nlE   llbgr&#£ffi
®#  T*all&a*   ¥S#fis*   #fro  fiflitll&S®fi  a  w®¥Shwthlle  pseja¢€  thy  ¢¥N
grmlfa&mm  rfuShlH   the   pRAife£1S   &fitrarthpF  a   mSfihlS   #x*®gFam  ®f
ffi#®&fa&v©   ypifefng   anrd,  grffi&ife&mRE  wlSh   ffia¢us@1ou   S#   p¢Smes#   S&®&FB*
antl   ffih®Hts  Sfr®fi®@ +      Ear  expfafrglalng\  #SL:us±&&ny  #thr€icipeiti®th*
tihlffi   l&bgivcapicam  i#&ffi   Rife,ha   te   ffiuppfr®ffl®m¥   thB   wGrd#   ®#   the   ¢1&S#~
r®rm   #S&"ha&prs   cF  ifeg&igth*3T
®edies#  E&EfitiB   RElgh  SGth®®1   lit  S€fl&r   ffiRpldig*   £S#&*   rm*
#haffilg®®   fimifetsts®#  "S%hifeti   fi#  prm#ithHsg   #®r*   tfeae   $1#ti®di  pthpiE*
Eke   m®gr&grthgfifa   ®#   REgiv¢¢±&E   rsdrc&ts&grm   frfimlnlB#®FS   ±nd&¥1dth&1
£"ti¢111ffirsr*¢&   fass#ffi   #giv   thai   g&tltl®trytE   chLS   &Fg!   gr®©®maeadffifl   ®m
ShS   fraffiiE   tip   te@froEfffartygiv   Rut   rsi&ffi#p    fi¢h£®gr®mfimS   €Sffit   ac®grefi*    &ndi
gnetkffi   ±m€®11iffiam¢fa   €©@ti   BSfirs®+      Th®aS   ti€SEffl   &z.®   ferry   ldem#1fty
Sfatl  REmSfallp  ffil#tedS   &#  si  p"Fa&  quaLlifl®S*   ffi   ®¢&£#  a®sef©z.©nSGF
flmti   a   ®tlm#©H©thmet   frfuth  fathffi   p&psnfrrs   npr®   th©1d   te®   cSffiaiHSn   E®al&1,
p®pffiffim&E£   &ndi   affiftti®ml¢   gSatr@   ffiff   tiha®   €hil&   en:sLti   Sfty   plRE   Strffi
ffi#®tipam  ife&fr  rdll  ts®dyfa  m®ftfa  hfiS   n®ffiti#.      Htr©   Sfud€rst   p®m&1nB
ln   hal5   r®REtiil&#   ¢1&fa®givfl4   buS   *hffi   cl&fisz,ca®m   t®dy®h€#a   &p®   &1titlfl
ift  rmgr  "F®  bF  &  fa¢&3heH  rfu®   disv©tiffiS   flan   felRE®   fro   #hlH   Sagck*£&
36RE®|tia  3&ry&s*    eyife'ts®E*tlsd  R®&ifei!]tg   #¢F   Sh#   ffilgS®&€ '£
¥±REI EifeifeE±¥±&fr frolife tfmfi
S¥H&¥igha"ti,   ffi*&T®aps,   RE&  froff&amS  ref  as.*   E.   96.
£&RE"  #*  #fi*
Ilo
Ancth®r  8yB€em  which  Fr®®4   the  teacher  ron  more  1ndl-
vidu&1  h81p  lB  that  u8®d  ln  Bay  CLty#  MlchLg"3   bh®  ugling  ®f
tSa®h®r  ald®B  &11®wa   the  1mdivltiual  €®&¢h®r   ¢w¢nty-Six  per
®¢n€  m®p®   dime  whloh  Could  be  d®vot®d  S¢  edn®dbthng  the  gLftsd
r&th©r  than  attending  t¢  F®u€1m®'  dutl¢E  tr&casion&11F  t*el®ng~
1Itg  to  the  ®1&Ssrcom  beachep.39
Seninarffl.     Cm  *hafl  RE3umpti®n  €hde  "ah  ®f  tr&ditl®n&L
onz.hatrmGnt  SregramE  1€  nero  buSFtr®pk*  REX.S.  Jackie  HalliB  ®f
¢atallna  Hl&h  &¢ho®1  1n  "i¢Son,   Ariaon&,   8jfperimentSa  rfush  a
SfamLne#  *n  thFe®  B8phGuer®  ffingllBh  Gla@ff®fl+     Her  exper`1ment
¢on31stod  of  ae$1givlmg  ppe:j®¢as  for  Lndiirl&iml  11bzr&#y
p®frB&r¢h  sod  dismi&81zng  able  Stndentc  faffl  irl®1t  the  11br&ry
diirdng  cl&®a  p©rti®ife.     H¢p  Bemin&F  th®m®.   f'ProblemB  tip  fiup
Sc¢1®ty,"  rdl®w®d  the  at*dtm€S  to  ch¢®¢®  cnd  eevelcp  the  unit
ln  their  ®un  rmnnSr tlsing  ltbrmry  faeiELtl®a,  all  f®rma  of
11te!mntur®*   r&&lo,   tel¢vlrdon,  m®vl®a.   and  lnberuL®us  irLth
appz.cpriat®  peaBORE+     fibs  rfum®ogpeph®d  a  &ngg®aS®fl  plan  of
ppoaediare  and  dl 3trdbu€®d  coure®  pequLaen®nt3,  including
{1)  a  written  pltin  ®£  pro¢Sdiip8  te  b®  handed  ln  fry  the  qtu*
Ibent  ftsgr  &pproirs*1  b®far®  b®glrmlng   to  unrrte!      {a}   w®®!£ly
thamees      {3}   ®rts&tl¥B  rm&tlng§      {h}   oral  pepertsS   {5}   ®v&1-
u&thv¢   €hai®m®  ab  Sh¢  end  ef   the  ¢®ura£.     gh€  tieacher  did  not
ne*€  the  &fud®nta  a@  a group  &£'top   the  flr8t  planndng  HeStlng!
fflnds,"
39FB|®mar  ".  G1®ason,   flA  LQt®r&l  ELtenslon  for  the  GiftGd
dig   &® Ondar ifeLREprirs€frodiff+
•H
1&€ep  help  was  eslv©n  drrLng  a  portion  of  the  al&sS  parlodB
wlShin  the  three  £eBtlorm  of  mgllBto..    Ifra.  M&111e  r¢por.ted
®ff®elLBn€  ppogreas  ®1"  ten  ®P ,the   for81v®  st3jd&nt$  1nv®1ved;
two  Bfudan€B,   howeir©p,   fall®d  Sh®  coupge  bes&uge  of  &Pff&PdLn€
1BabilltiF  So  plan  and  verk  lrfeponden€iy.hc
A  v&pl&tlon  ®f  this  semin&F  type  ¢}&Sg  la  au8gegt®d  by
S¢h¢1£ele*   who  adv®oft¢&H  ®ngan,1alng  a  &m&11  group  of  pupllG
fz`om  a  nurhaer  '®#  ¢l&B8Ss   €o   8tudF  tog®€ber  fop  ®n®  hour  ®n¢®
SnSh  flfl,y  ®r   w®®tr*41
apbe  qulftGgr  ¥®ubh  B©vel®pnent  PF®j®ct  c®nduo¢ed  in
QLLln¢y,   IIELn®1S*   im  1951  and  1952.   off®r®d  another  q&Flatlt}n
ef  t;h8  S©rdn&p¢     glm®  dLrdng  the  Gehool  rfeflF  wag  provided  ln
whlah  stud®ntB  net  and  ch®G8   bfa®1p  Qlm  €®pic3  fop  Study.
Fbup  areas  ®f  gtwifty  w®F¢  €mphaslzed!      {1}   1©&rnlng  €®¢tmlqu®s
®f  r®Bear#fag   {&)   ®rg&Hlalng  d&tag      (3)     pr6a®n$1ng  rBp®rSg
hSftry#e  the  ¢1aBa!      {tr}     ev&1u&ting  ®rm  work  and  the  worlt  of
®Sbepg.42
An  S'xp®rim®nt  tri¢h  rm9  type  Qf  8emin&p  ¢iza&g   €®n-
du¢t8d  oubeid®  a¢hool  hour.e  la  pp®€8n€®d  ln  Ghapt©r  IV.
gEREifeftyife: ffiF±{fr®;Aeng:#n:55£?: £¥g::#: Student8 , #
ifeRE&ul&n  s€hoi
(Hot,  ¥Gpk3
¢®lumbl&  ffnlv8rB1£Fg   1$53)a   tr6.
de#ie#®RE|REn¥ #
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8HAF"  =V
A   ¢ASB   sroRE  OF  Offz¥  MrmHS#  OF   EEff SATI#G
RE  flI*apEH  cRI&.a  IIt  A  HErEnoGREHev&
€mss  OF  REGH*qH.
In  a  Bom®wh&.b  form&i  8®mlor  high  Bchocl  or  a]pprox.1-
rmt¢ly  15®¢  @tuchon€B+   Fpanis  I.  A8hley  High  Scho®1  1n  S&8€®nla*
Hor€h  €arolln&.   F®qnflnem8ntg  for  ®aah  gp&de  level  c4r®  gban-
dap&1zed  8®  that   ®&ich  t®&fahffip  ®f  ThglL8h  18  r6qulred  to  pr8w
p&n®   trhe   gtud®nta   Ln  o®p€&1n  pp®3®zrlh®d  &gr®&8   fez.  entfancB
lnte  the  nej€t  gr&d®  level.    frov±al®ns  fop  lndivldtral
diff®renS€B  &F®  m&&®   to   ttils   ®xt®nt€      £1}   a  few  clasc®8   are
ppovld®d  fop  bho   6jstgran®1y  Blow  8twdensa  on  tenth,   Sl®venth,
and  twelfth  gpad®  1®v®l@  ¢f  ffngll8h£     {&)   college  pr©pap&t®ry
i=1&Sg€®  ape  pp®vlded  on  the  ®le¥¢nth  and  tw®1rth  grade  levQle
for   &€uLd€n¢p  pla®Sd  ®n  the  ba81B   of  &c&d®ml¢  Buc¢6Ba,   teacher
judgthent,   and  th®  1ndl¥idunlt8  oholo®  to  attend  ®ellege.
BaB1¢&1ly   the  same  thft¢€pl&1  1S  taught  to  all  Stud®R€$  1n  *ti©
tenth  grade  with  the  e*®€ptl®n  ®f  the  Bm&11  number  of  ¥erF  El®w
laeffivyldiEL&13*   for  whom  8hapl®  pp®g#amB   arte   provided.     On   the
tem*h-st"de  level.   however,  much  t3®aetiSm  gr©3ults  unong  Sha
91ftedj  th¢1p  level  ®f  a®hleTBm®nt  on  p®aGhing  el®venth-
gr&d€  coll®g®  pr6HaraS®w  ¢our3®s  ln  Engll8h  |ndieflt®9  that
¢h€y  are  not  well  pr®parGd  f®#  Gall¢ge  prsp&i&t¢ry  al&SBt>8j
us
honc®  1t   &®¢ut3   thG&t  rmich  ®f  th®1r  €im®  1n  tenth-g#GL&b  mg|1*h
¢1&8&®e   18  not  u€111&Sd  Srty  €h®   ®xt®n€  needed.
iflthin  th±8  8¢hQol  rfurdng  the  aQhool  rear  1958-1959
vepe  b®1ng  tunght  tr®nty-One  r®gulan  S®SbL®nE  of  tenth-grade
]Thgllgh   {1n  adtlltt®n  €o   two  ttalovM  ®1ag&®a}   ¢f  whl®h  the
fnv®S€LgBt®p  Qf   €hi8   G€ndy  Sought  five  Seot`1ens*     ¥h®®®  f£Te
clQq8€g  w®rB  "&d®  tap  ®f  178  Htud3n€B  &t  €h®  begl"1ng  ®r
th,a  ye&rj  r}in®€Gen  or  Stm3©  misht  b®  ¢on$1dered  glf€®tl.
Ph®  1nv®S€1g&t®r  u€®d  Tari¢uS  m®tha&8  ®f  de&11ng  ulth
lndlvlthneLl  tllFfdren€eg  during  the  3oha®1  pe&p4--REong  th®3e
we!as  r®&dinife  llgtB  i®#  vfipFLng  d®gse®s  ®f  diffloultF  verte©a
®u€  wl€h  the  &Ld  of  bh®  h±,gtr  Ech®ol  llb#&rlan,   ¥arl®d  8pe®¢h
&¢to,*vltiBB,   end  dl&gnB€tlc   t®BS@  b¢f®r®  d#111  ln  grarmGLr.
ft®n@  ®±`   th®B€  ,mBshpdB   S¢ened  to   of per*   a  ®®1u€1®ns   h¢nc®   the
lnv®Btlg&tap  Begun  ¢®  #1en  a  unit  of  8tu[d¥  t®  tD®  ua6d  tlupifig
€h®   fln&1  €1x  w®®lenl   guedlng  perlo&.     "®  ppogran  was  uS®d
only  dipin8  the  flmal  grading  p®zrL®ti  b®Sau&®  8ohool  poll¢F
ung4@   th®  S®&€hlng  of  fundamental&  ®F  Ggranmazt  fop  the  flrBt
GIH  mQItthB,   l©&tlng  moeS  o€h®r  &¢tlvlble#  fop  the  l&Bt  thz.®e
monShB ,
F?Lcf  to   the  SthdF  ®bS"¢tives  and  t®nt&€1'v'®  plun&  rmr®
#®rmnlos®d.
I.     GBJEfi¥Iv`'RE   cHi  PHH;  s"ry¥
{1}     t®  expand  €h®  dram  unit  to  bg  €tudl®d  bF  all  of
the  8butl®"ba  ±nttl  a  Bbudy  ®f  gzieat®gr  depth  find  b€bt©p
RE
prop&p&tLon  ln  vrltLng  ®xp©plan¢uB  fop  ¢oll®s®  pr®pap&torgr
trork3     {8}   *®  eslve   bh®  glft®d  3€ud®nt8  an  ®ppor.tunlty  to
u®rlt  ind®pendentlF  ln  ®p&Sr  to   l®&m   S®  think,   organi8®  th®1p
work,   amd  plan  fehalr  uSo  of  €Lm€  1nddp®nd®ntly£   {3)   t®  help
the  gifted  3bud®nt8  t®  deT€1®p  babts®r  attltridea   touard  cl&BS
work  ln  gen®FtR1,a   €h®   lack  ®1'  ®h&lleng®  ±n   Shelr  &€hc*ol  @xper-
lSm®e  had  oanBed  l&atf  of  eff®r`¢  1n  8®"®*   a  enobblgh
attltnd®  in  a  ife",   and  ln  one  troy  a  b®lng®rsnb  &S¢1tud®
whl®h  was  all®n&€izrs  him  raem  a  pleasant  rel&€ionshlp  with
both  pupll8  sea  t®ach®p&;     (tr}   to  teach  the  8Eu&Snts   t®
evaluate  literature  ®n  €lnfa±r  ®t¢m  r&th©r  than  t®  accept  the
®plnL¢n  ¢f  e€hap@S   and  {5}   So,  teach  thie  8trtlSnt8  bo  broaden
their  rg8dlng  patterm8.
E¥.     ffffi©,Elrmffi   oF  ¥RE  sfflrm
&®vdr-&1  problems  ar+oS®  during  the  c¢upB®  of  the  sfudFi
th®Be  llmi€®d  the  Sxp®rlffi®mS  Som®wha`ts      {1)   ech€drllng--fro
tlm®  was   av&11&bl®  F®r  m®®tingB,   for  E@v©ral  gtudi®nts   had  no
vacant  peplod  during  the  ffshoel  d&yj   tw®  had  paper  reut®a
®vexp  day  &#ter  8Sbe®1!   g8ver&1  had  mual®   1®SS®nti  or  b&BIt®€-
b&11  pmctle®  aft®za  SGhe®l.     ¥o  ®omplia&t®  ma€t®p@  furthSgr.
not  all  ®f  '€h®  @tthd®nta   had  the  same   1Lanah  h®up,   81n€©  bhB
B¢hff®l  had  three  lunch  #&nl®ds.
{a}     Llmit®d  11br&ry  faclli$1"--mfinF  of  the  books
1n  the  llbrarF  had  b®€im  afro?fin  f®zi  &  l®vez-  &blllty  1®v®1  than
tr5
Hag  ne€d®ds   €hfa  llbpnplan  was  holpfrol,  but  a  1&pge  ¢ollectl®n
®f  bookB  could  nco  p®Ealbly  b®  g&th®ped  in  @o   Bhort  a  time.
{3)     Ew&iu&tion--fie  ¢omapSt®  m#fahod  of  evaiu&tlng  Sh®
Btudy  ®uletSdi   fop  8t&ndGLrdi&ed   teEt8   &v&11&bl€  were  not
8atiBr&®€®pF  t®  ue&Bure  €h®  &oo®mpllBhm®mt€   1n  &€tltwde   and
a€tri®v®m©nt  ln  llffke  ®f  the  ®bjeotlves  of  the  Bfaifigr.
1£1*      PHO€EHxpHH  ®P  1`RE  &"S¥
€1}     InLtl&1  plenG  v©#S  made  t®  ®*pand  a  regular  dran&
unL€  inke  a  fl®e[1ble  pattern  f©r®  the  glf¢®di     ¥hls  pz.®grem
w&B  pla"i®tl  f"r  faha  lfist  Six  #®®kBI   grading  gr©riod.
{£}     fiprthgementS  w8ac  made  wh€h  She  App&1&8hlan  State
'E®aGher8  ¢oll®g®  11bp&pF  f®F  books   ®n  drama  €a  b®  bo#r®wBd
for  the  dthr&tLon  ®f  the  unit+     'Th®  S®op®ra€1®n  of  the  gcho®1
Frdm®1p&1  sod  llbr&pian  v&g  obtalm©d.
(3}     Sthden€8  w®r®  oa#€fully  8&&B¢bed  on  the  b&813  `
or  &csd©mlo  aehleveaen€a,   &€tLtud®,   and  lrfe®r®Bt.     Final
®ele®tlon  of  ninet©Sn  8¢utlenta  w&B  made;  1n  g®ner&l,  EngllBh
&r&d®B  v®re   ELgh*-elaT®n  Studenbg  had  &v®raB®   gr*&deg   ln  ELgw
11@h  flf  nln®€F*flve  p®z*  agnt  er  atr®v®€     Bix  gtuden€B  tmd
av®rng®g  p&nGlng  fpQn  nln®try  te  ndnetgr*flve  par  ¢®nt!  and
give  Bsud®nbB  haL&  av®r&ge  grades  ®f  elghtry-fl".     The  gtud®nt8
tJ®r®  cho&®n  fpom  flTS   cha@E©S   of  English  with  from  thert®g   €®
flvg  ®hosen  fr.om  ®&cati  elasBt
ky6
{tr.}     An  Lnltlgil  mooting  traes  ®alfrod  to   dl8ouBB   the
p®6Slbllltl®S  ®f  epeaL&l  assignments  and  a  86nlnar  for  dlB-
¢t&&Bion.   A poutiBn  of   the  hoae®roam  psrled  #&S  used  for
thlB,  but  soh®drlLrig  ppcved  sc!  dlTri¢ulb  that  thl8  idea  traa
qfoanden€d  foz'  filttrm®  m@®tl"gg.
t5}     The  8tuderfeB  g®8ned  ®ntha5i&Btlc  and  agreed to
the  pro®edur®.     A  tins  for  m®®tl,ng  v&B   dlecuBaed.   and  lt  weld
dlB¢®v®red  that  twro  of  the  bogrg  had  paper  r.oute8  and  could
not  tBe  ps.®*eut  for  mSr®  than  fifteen  minutes  after  B¢h®ol  any
day.    FlnallF  the  tLse  w&B  ©€t  fop  ¥harBdey  aftem®ona,   to
laSt  umde#  on@  hot*tr,     Eta  wfta  ngpsed  Sbet  the  ngetlng8  ir\er@
not  tG  be  r®qulr¢d3   in  'thlfi  Way  th¢G®  who  tr®r®  unable   b®  b©
pr.Ssent  tror®  not  p®nalisBtl  in  grading.
{6}     A  folde#  for  ©a¢h  gtudenfa  rms  begun  for  the
Q®11eetl®n  ®f  all  unrlz  handed  in*     ¥hlg  tJ&s  kept  by  bho
teaebep,   but  w&fl  "adily  av&±1chle  to  ®aoh  Btuden€.
{T}     G®n®r&1  ee$1grmSntg  ner®  mlmeograph®d  and  dig-
#rdbuted  to  bs  used  &s  gtaidee.     Tiwho  plny8  were  to  b8  read
&dLBh  week   to  b®   ohog®n  lm  thlg  mann®p3
{&}     #yjREallan     {ThiB   Pl&F  im8  obo4en  to  3t&rt
the  iimlfa  So  gi+a  the  etudente  the  &oounLty
trf  un   rig3£qmm@nt  e;oREnon   t®  all  Bo   that  a
dlsou3@1®fi  could  b®  held  to  ttbria&2¢  the  lo®.tt}
fb)   Hife Cs®®&gr* {This  wag  r®quir.eti  bF  th®  gohael.)
{a}      A  ffhafrog?®&r®an  com®try
4T
{d}     thgr  ®thep  ELgli8h  pl&F
{®}     Any  Am®risan  pltry
{f}      A   B1&sB1®&1   givp®ete   ®gr  H®man   play
{g!     A  pltry  ®f\  a.ny  other  ziatlonQ11ty`
{8}      ¥h&@®   gon®p&1   &re&B   ve/r®   ln€Lud®d   t®   k®®p   the
gfudents  fron  naFTevlng  the  SFp®S  ®#  1i€®r&tur'®  8ho€Bmi
Stu&Snts  Were  rr@tl  during  tbB  olQ8S   tlm®   to  S®1©€t  and  pB&d
the   pl&F8  1n  €h®  ¢laffigrcom  ¢r  ln  the  11bz`apy.
{9}     The  Se&tlng  az.#engeREnt  w&E   ahang®d  &o  that  the
stHdenta  who  were  wa#tring  ind©p®ndon$1y  were  &®ated  ln  the
rear  Go"e#  o#  £he`  p®om  heeld®  a  large  book¢as®  whLGh  G®n-
te&Lncd  about  nlnSty  bo®kB  Sf  dpama  lncluthng  €rl$1cl8mg,
&nthQlog1®8,   arid  hl®SarF  af  frhS  dram&t
{1¢}     Upon  cemplAtL®n  ®f   the  r®&dlng  of  ga®h  pl&y*   the
BthdBmt®  were  &Bked  to  hand  ln  a  c®nQ±®e,   well-argerilaed
Sv&1u€`tlon  of  *h®  play.     filtth®ugh  en  otiitllns  was  glvou  to
Btl"l&te   bhienght+   the  &Sud®mtB  #gr©  Sneouz.aged  to  cti®oSe
th®£#  own  f®m  fop  ur.1tilng.     B®¢anBg  many  Hupllg  hav8  ti
tGnden®F  to  bS  vepboa®  and  to  ramble  m®®dle$81F  ®n  a  ®ummary,
the   Follordzig  outline  uztged  these  gt`id®ntg  to  1®aLrm  e®  Bsl®c€
1mpopt;&nb  1Sems   and   orgrmiBo  w®11g
{&}     Suunary--{av®v®r  over   a.  pflgd!*   pr¢f®r&bly  l®8S}
{b)     "€me*~Wh&b  de  you  thick  1g  the  €entrfR11d&a
cf  the  play?    Explain,  u81ng  your  ievm
judgrenti.     St*thg8   fyha®  unfvars&Hty  of  thl8
k8
1diS&   thffi   ur&1L   &a    tithe   &gr?£1€&$1trm   &H   €halS
#1&y'
!¢}      S®#€ing--REplffifm  tiffifah  #hS   Sim€   find  givlaiSS¢
HSfty  ife®s   the  n&#1®n&1±Ey   G&u®®   #kel®   play
frffi   diF#¢p   fffen  ®thbegrff   gr®u  tr&v®   rtl&fi  ®#
®SfaSp   ffizEt;Sings¥
€di}      Hp&ELayl#m-wcgriSi¢&&®   the   grlayS   gLthr±{rs  b®€h
ffi®®ck  &"&  fr&d  p®finSffi   about  ShaHae#g#®*   p|S#*
gStiSinffp   GLesbl®m,   ®ha®£S©   ¢f   w®pdsp   antl  ®th®#
G*lffiffi®m¢fi*
{1±}     ¥haS  #1#Eb  ft#SSREdyrtyn  RESSbing  wes®  haiti   the   ifell®wfing
Etrmp&ti&Fg    es#*©p  esv®nyenS   haffi  p®&&  ife!g?=g=¥.fe±:g  an&  hth&  iow®Stii*
gfafeffidi   *ha   ®s[£urlm  Sgr   #hS   fafa#1®*      ThisB   wffis   fi   q#ThsS   ifep   #unff
ffistiS&nffig   a   ®ha®r#   thg®ue$1Sife  Sf   the   pfrogr   w&fi   ifellsw®di  her   fi
diffiSVIBffESn   ®£   1mmgrfi&&s   fil#r##®mSSE   endi   Sha®   £unp&fa¢fl#&®m$   law
rfurmlcapi&&   botl&gr,      ¥t±£ffi   1©th  intr®   €th$   1ffipS*tans®   fe#   fafa®   grlay   &s
thfaffi  ti&S&ft   f®#  §ffig  grLgfig  fgHg.      ff®p$1an8   ®#   Eh®   p€8givrtiffdi  REu@1¢
#pr¢ma   ife@   E#®&diH&#   ##Sthunfa&¢EL   SJff®ffgiv   ELE®ck   &&¢m&   utth   n®unp#grffi#
m&@&tsfms  &#t&ftl6g   ahsthmq  Sb®  ?®pul&E'fitig  q#   €fro  plays   Sbe
fithatl€mtB   WSHS   g#®&tHF   lnt®rms#@rfu   lffi   ife®   pmcn"ma&&*1on   Sm   thus
tr€®®#diutgr*    emfi   #©v©#ed   ffi©ts®di   bc   Stay   nL£SZHr9   Sthti   inaS*img   tic
pl&Ir   €fro   graefahafltlp  ®#  fyfa®   Ffi¢tiRTflingw
{1£}      Stsha#  m®©*1ngfl   w©p®   h®1tl  #®®telF*   #ra¢h  phaBS&   ¢#
givREffi   ffier   ThBS$3Eigr,    d#REfrSiS   diswi¢givffi*    &¢ttftffi*    antl   ©my   pp®bl®ffiS
tshsfe   p®®"1ifefl   1"   Sha  gr@ife€Jfimg  #®grs   diig®usgS&   1H£®rmal&gri
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{13}    Sthd®ntB  were  f#¢®d  from  the  regular  unit  en
drama  utri®h  the  p®m&1ndSr  ap  the  .tudent8  tJ®r®  ®ngag.a  lft.
S®m®  of  the  abl®z.  Students  ¢hqB®f   hStmvep,   to  per.tlolpfLt¢  1n
group  paejS®€©  Sn #ae8nI along  ut€h  Sbe  pegLilar  cl&8B®e
be¢&uae   thSF  b®¢"®  1ntep®Bted  ln  b®.¢te unL€B.       Phes®   afud®n€d
matn¢ckned  Sfa&  qH&11ty  o9  both  ee8lgnm€ziea.
{th}     Ebeplng  a  group  m®.€1ng  ®qL¥1F  ln  the  torm*   an
lnt*otln€$1®n  to   The  reB®&r*®h  €h®me  *&S  glvgn.     SfuttleH€3  uer8
an¢®uzEnged  t®  lnvestlg&bo   the  ar.G&  ®f  drRE&   th&€  1nt®pes€®d
€h®"  m¢3t  aa   €haF  ptfid  the  #SekLF  &aaLg»m®n¢g.
{15}     ¥h®  L&3t  €"o  v©abe  ®f  tide  €®rm  vere  dev®€ed  to
completing  the  ¢G" p&p®r  ln ffropep  fom.    Earme#  vritlzig
wffia  lnf®rm&1,  but  the  p®Boarr¢h  pap®p  wag  pr®cl8el¥  d®no.     A€
all   tlme8   Sh®   tS&¢\htip  w&S  qvB1&able  for  &n  hour  ®#  two  ®a€h
nftamoon  fop  conaulta€1on  a#t®r  s®h®Sl  e®ncermlng  the  unl€S
m®€t  of  the  8tw&*mts  StraH  &dvamtag®  ®f  €h®  opportunlSy  often.
{16}     Ho  t®E€a  were  &1T€n!   gpad®S  vere  d®temlned  bF
the  quality  ®f  wh€fung  on  the  bl-w®®klF  ®valu&€1v®  eSBays*  and
Sh®  €e"  pgp¢r.
\Iv.     RREttLrs  OF  THE  EngS¥
S€andardiz®ti  ts*SSE  WSra  not  given  as  a  means  ®f  €v&l-
Liatfng  €be  unit  b®o&ug®  €h®  ®bj®€tlT®a  of  €ha  unit--depth  ®f
learmlng*  1nd®p®ndent  and  €haughbful  orgenlfa&tlon  and plarmlng,
anti  attltud®  ahange--We#e  not  mB&@ur&bl®  bF  Such  devlc®8.     The
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fln&l  ®#amlb&tl®n  w&®  de8lgr®d  to   test  the   technlqu®a  16&ame&,
but  ¥hl8  wag  1m&dequftbe  f®F  jtlLdglng  the  ®ff®8tlveneG&  of  the
Prti8ran.
The  pplm8ry  b&ge8  for  ©v&lmatfung  €ho  p#og#e8s  v®re!
(1}     €eti®ts®p  ju&gren€S     wed   {2}   student  judgxp®nt  &8   d®top-
min®d  bgr  qu®8tlon]mltrSs*     9h®   qu®gtionnalr®  wag   GddmLnlEt®re&
after  tll  gpadea  w®#®  S®mpl®ted!   the  gtud®n€G  w®r©  &B€urBd
that  thelp  ®ammen€8  Would  met  b®  p®&st iuntll  flH&L  gr&deB
wfagiv®   thrm®d  ln  antl  claB8es  wep©   ®¥®If a     En  ¢trfus  #ay*   bh©y  wese
®m€ougr&ged  t®  'b®  G¢mpletely  hon®8t.
The   qus^@tslenn&1m  veg   dr31grLed  ±n  fuB  gr&#€fis      (1}   a
chSakllSb  ®f  oplnl®"BS   tEL8  `por€1®n  was  d€®1gtted  t®  str.u¢tur®
the  oplnlon8  f®#  compBpl5gn5     (a}   a  l®®e  gtz-uafur©d  fea$1on
ln  #hl®h  the   sbmdentB  tr®r®  Snc®thpq@®d  to   ®Itpr®SS   €belr  ®plH-
1®Hgi*-1iha3*   dl811k®s+   and  8ugge3tL®nft   4&ts®thti  the   ¢oupB©,
¥ha  gen.®pfil  ,rileSul$8  of  the  flpst  Jp®sb€lt?se  ®#  the  qu®s-
$1aunnair®  r*v®&1®di   ene  #®ll®ichng$
1©  &tudent#   f®lS  tita&€   bha  cpo®1al  ¢1&8a  wag   ®f  m®F©
v&lua   thcan  the  regEL1&r   81&SE*
1  5tufi®mfa  r@lt   bhRt  it  v&B   or  1®&a  value   ¢fu&n  tih®
r®enl&p  €1&gs.
18  atrden€S  felt  th&t  €hoy  leAVnBd  m®#©  tihen   th®¥
woulti  h&v$  1H  tih®  peg.ul&z.  ¢las8.
1  student  felt  Sh&t  h®  1®&rmed  l®ag  th&n  hB  would
have  fin  tlh®  grSgrlar  ®l&&G.
19  found  €be  a¢€±vl$1®8  m®r®  in€®segblng  Shan  €h®
a®tlvl#i@8  ®f  the  rSgul&r  ¢1asg.
19  did  m®r€  REris  than   th®F  trould  have  dc!ne  lts  the
r®grl&r  QlasS®
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b  felt  that  toS "ah work wthg  r®qulr®d.
1Z  felt  that  the  rLgbt  "®"€  ®#  v®rk  v&B  r®qulped*
3  r®1*  that  mcme  tfSrk  Should  h&v®  been  r®qulped.
15  enjt}y®d  t'ho  bt!®trff   that  w®p®  aTallable,
4  f®1b  that  nero  ButSrfulS  baGckffi  Should  have  bean
avtll,|&hl®*
1,  ®bjG8*®rfe   #¢  bd±neg  &ak€d  t®  rfm&1n  &ft8#  Gtih®®£.
1@  ditl  "cti  rtytsj®ct  S®  Sha   r®queEt  to  remalH  &fta#
SabQ®|.,
1T  €njoped  the  fpeBd®m  off®r®d  &ts  the  ®our.3®.
L6  ®Hpr®$8®d  a  d®8Lre   fop  o¢hagr  €lei&EeB   of   th±#
type *
1  Stat®th  that  in®  w¢uld  not  11k©  ®tber  clai8B¢G  ®f
this  txpe.
5  f®1€  that  more  students  gh®uLd  b®  offBr®d  this
tFP€  Of  opp®rtrmlty.
1k  f®l€  that  thlS  bxp®  ,Bf  tFla$3  ®b®ul&  bs  ®ffeF®di
emlF  to  a  a®1ect®d  few.
tin  e#  1mdlvldnal  b&$13,   £t  fa  F$1e¥an#  t®  &®Bcrib®  €he
pp®gp®83  made  and  a€t±tude8  ®f  p®pr®BGes€tELtlryS  "embBFB   of   the
gr¢np.     aphe  rall®utng  B®¥en  torlef  deg€plp$1oms  ®r  lndlvldu&1c
&p®  imtl`iSffitlv®  ®f  the  pro&#®8&  of  the  ensine  group  ®f  nLn®teen.
E£±Z±fl*     Ehl&   etud®fifa  er.ag   gn®  ®f   She  primary  rGeeona!
frog  bh®  1nitLatlco  ®f  the  ppGjec€.    af  v®rF  high  ablllty,
E}avld  had  a  condaBc®n&inffi  &S€1Sud©  €ico*flr&  the  ®th®r  atud®na&t
H®  €®ndBd  to  argue  any  ©plni®n  ®xprerised  by  the  teaobep  dip
annShB#  8tuden€3   hlB  ve#gr  ,Em®c©H#e  ln  a  ol&BBro®m  a&ua®d  an
ga
unpl6acant  fi¢mo8phor©  t®  pr¢v&Lli   for  othffi#  @tud®nts  bSg&n
to  "tss  ®`J®ry  eff®zsb  t®  BS®p  him  fran  ®xpreBalng  an  ®p±nlpn.
Any  ela8@  dlaouBaien  r®#urltr®d  &n  bun  Bch®olB  of  thonght-*
ff&vld  #®grdyus   €h®  rsm&1nd©F  of \tha  al&@s.     Thlg  &t€1tude  tmti
followed  Davldi  thp®u®houS  hl®  School  historF3  hlB  ¢unltlatlv®
folder  o®ntaintid  t®&Gha®r  G©rmiQn€e   th&b  lndlsatad  that  be  hfrtl
enm®Fed  hlB   teaoh6r8  Gmd  bb.en  fl  bl$9ts  €o  dl8Bu391on8.     Often
hla  f&th®p,   an  REplScopal  z*®¢t®z'  wbe  had  moved  fie   the  South
fnem  H®v  ¥'®rkf   hfld  co#®1d8gr®tl  pl&¢1ng  him  ln  a  ppfvtli¢®  thoSl,
haplng  h®  "Duld  dc  ti®fat®p,   but  h®  had  ¢®n$1nu©d  to  b®pa  f8giv
lmppoay®m®"b  ln  the  gubllc   8ch®ol3.     In  the  tsp®®1&l  claaa
EI&tid  b®San  tb®   flgrat  day  ln  his  u.ual  raEhlon3   bhS  t*Sto€F
3€uden€8  b®gen  €o  dls¢ug8  #i€h  h`in*  but,  being  of  &blll€y
mbaac#  hla   1®v©lf   they  B®etued  t®  mnk©  m®p®  ©en8e   to  him+
S®®n  h®  frountl  p®®ple  &&pealHg  ut,th   his   1d®&g,   &nfi  h¢   at®pp®d
being  So   Sxtr®me*     ffigr  €h¢  cnd  er  €ha  ggur8g  he  had  begun  tfy
G®mt#1but®  w®gr€hwhll®   1dBafl   t®   bh®   ®1&£&£   &1Bo  hS   had   1®&rm®d
t®  tr¢®p  s31l®"fa  rind   let   ®Sharg   ap®ed£.     H®  had  frffi©n  habitually
c&r61o8g  ttlth  hi ff  w®ffte-*fl#®111ng,   punotuat±onS   and  trrmtlnd$1rng
rmro  anang  the  ¥orBti  ®f  all  #ti®  9ti].d®m€s  ln  Sha  megul&r
al&Bfl@gF   gr®€  hlB   v®¢abul&ry  fftr  ®]£®®®ddtl   Sh&t  of  any  oth®p
8tu&ent  an®ng  bhG  1?£.     thiplng  the  aourse  lb  be¢en®  ®vldent
So  DBvid  that  the  f®mn  c*f  hLG  p&p®p3  i4as   aetrGL€tlng  fmam  the
e&®Bll®nt  Ld®ag   and  use  of  w®#tls  ®r  halE  imrfe.     H®  began   to
S,haey  lmppev®m¢ifeb  &n  all  &rea8  ®f  wrLtingrp   al¢hauSte  hlg
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hQndrmltlns  8t'111  loft  much  to  b®  d®£1p3d.     He  b®gtln  I;a
®#amhaS  hLB  worik  and  rmtlt®  1t  ovelt  lf  H¢e€#a&py.     In  hle
®v&lanabl®n  of  the  coup8®  h¢  #Smftyts€d*   tt¥ho  thing  I   liked
moat  about  the   GlaBffi  unB  an  ®pp®rSundty  to  €hlnk  and  aHG&ti®.
I   give  "gr  tie®p  #®1fa  xpppa®1&€1®n;   it  u&S   &  S®®&  opp®r*un±tF
Far  ®n®  te   Shotw  his  pete,ntl&11bl®fl   and  ¢o  &ht5ijLlfl®p  the
r®SponBlbllit#  of  daLng  ftyn®Ig  t}un  w®Fk*tt
E£&&.    th®  ®f  the  meat  lntelllstint  b®F@  in  €to  gpoup*
asill  w&fl   &18®  the  moat  lnter®®tS&  1m  the  olaaB*   In  the  p®g-
`uLlar`  alaB8   h.©  ditl  g®®ti  tifepfa  tout  had   a  t®nd®noy   tS   &a€  troFetl
or  m&k®   irr.4BIBVEm#  wis®®zp&¢kg.     Wham  pl&®®d  i`n  bhS   ¢xp€rlmental
gpgivuF*   hue  began   tg  w®pE  mor§*     fi®®n  h®  fa®gan  o®mlng  &ft®r
Schcol  ulth  qu®gt&Sns  ab®uL*  'kiS  "rk.     H§  d®T®lopSd  en  ln-
r®mdLl*   yet  GfrBesi;&v®  8tyle  ®f  srrltlng  tJhi¢h  gh®#®di  ffliffinB  of
g®,"ifrH®  li€®pn3*y  ablllSF.     H®  r*eifen  #oll®H®ti  €ha  a.iL€11n®  f®z.
irfpitilng   tk®  gir&lu&ti¢H®$   1nSoumck  h®  ®plexlnfa#€d  hlc  orm  fSrm
find  did  memo  €h8m   feha  fi±Blgrmen€  galled  fop.     His  REfagt  mSt®*
w®pthy  fifthlG¥8"Sn€  during  the  aoups€  was   fah€  rm±.€LThg  Qf  trro
pifeFffi  for  the  fun  ®f  lt"-ho  did  nob  ®#pGat  ¢p6filt  for  th®
playBf   ln  fast,   hB   ELd  m®S  Show  his  Horfe   tie  th®  C€asber  timSil
&radeG  tJ®p®  ¢®mpl®ted.     HL8   oozrmenta  in¢1nd®d  the  #SeLSe"ent,
ttA  wendapful   experiBnc®l     If  =   tf®pre   t¢  fi&be®   the   c®.uzLae  over,
I  veuld  llk®  more  meSting8  ar#®gr  S¢h®al."
3h
fg£E.     An  attFa®tlir®  glpl*   #San  wag  a  fljoln®r."    Sho
had  a  tenden€¥  ta  j®1n  every  club  ln  School  and  p&P'tlolp&t®
1n  fv®ry  lmaLgin¥bla  &¢tLvltFa   8om®tha®B   €o   ShG  n®gl®ot  o#
the  flue  esbj®€tfi  ah€  v&8   €ed£1ng.     She  manng¢d  to  d®  well
1n  all,neverth®1®Bg,  but I-be¢unft  `b®p®d  ln  regular  cl&88aa.
Duping  thl8  ap3®1&1  eaurs©   she  began  ta  d®  gRE®  cr®&fylve
writing  on  her  oun  and  tp±®d  t®  1mpp®v®  h®*  StFlg.    fiha  still
made  a   fBv  gpanma8±€al  e#r®r8  b®®aus®  of  Sev*el®gBnec3*   bub
ln  g.ner&1  £h®  qufillty  of  h3p  verfe  fmpnov®d  d.usilng  this  ®H-
perlen¢©.     At  tihe  ¢®mcln81on  of  the  ¢oLarae   She  mfld®  the3e
Sngg®SblonBs     ttl  irould  fite6  to  t&k©  a  Small   trip  &8  a  group--
mflFb8  to  a  pl®gr  ®m  sa"Bbhlns  ®f  that  natrips  and  than  latSr
fl&B¢t£S$  1t  aa   8  smup+tt     Her  SV&1umSien  of  the  eour8¢  is
81gnlrlGen€f   »A  Tery  gucS®e8ful  cl8es.   .   .1€  H&B  S&"®thlng
tilfferemb  whar€  a  8budent  ®®uld  ®xpp@Sa  hl8  1d®as  more  then
hating  ¢o  ugB   €ha   $9ach€p*s  ld®&SLtt
§±g.     Sam  uns   som&urife&€  a  pr®blrm  Ln  the  p®gul&r  dr`ngl±Bh
¢l&aa  bBqfins®  h®  r®fuBed  to  b®  qulBS  fen  any  la"gth  o£"  tlm®.
H®  ariswSr®d  every  quSstlcn  &elt/Bd  by  the  t®aoher,   in  apl€®  ®r
Sh®  te,fiGharl8  ®Pforts  to  equall8®  clceB  p©r€1clpatlon.     He  had
a  t®nd®acy  to  bs  I.®at±®&B,   whisipBring  and  pu8hlng  the  boar
soat®d  n®&r®gb   to  hl".     ff®  was  on  the  golf  S®&rm  anf  wag  Sx-
¢uB®d  from  ola$8   on¢©.®zt  tuti¢S  gvsry  w8t#k5   yet  hl3  &¢qd®ml€
avepfig®  in  ®vergr  subj®¢t  w&8  at  1®&sS  nLn©ty-@1H  pep  S®nt.
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He  often  ooupl&1"®`d  of  borSdrm.     "ipLng  the  exp®#1m®mt&1
SIH3S  gem  began  to  3j[p®rLm©rfu  vlth  urltizng  lm  dlff€ront
BtyleBg   h.  worked  h&rd  atid  ¢&1te®tl  a  little  1®8s.     HS  ima
able   to  k6®p  tip  thth   the  Bpeoi&1  ¢1&g8  ®v®n  thougfa  he  ©n*
g&g®d  ln  8evtir&1  grlf  boumam®nts  during  Sahopl  hours.    At
Sha   conalu&1on  of  theF  aourBti  hG  empFmal&©d  the  fact  that  h®
h&tl  done  a  gpsa€  d®&l  "p®  worfe  thafi  ho  would  h&v®  den®
®therwl©©S   Shalt  ha   &dde,d,   ttThiL$   1B   the  ®nlF  ol&a®, I   have  ever
had  which  h&B  Sv®p  taxed  €ha  rfulllti&g  ®f  the  g±ft®d  Bttrdent.tt
I€  tra8  8omewh&t  8urpF£#1ng  fop  him  to  ug®   the  tsfty "glft®ck,#
Sln®8  the  ward  "S  nt]t  u®Sd  ln  thle  cl&3B  ®r  ln  any  ®SheF
wlthln  €h®  8ch®®1j.
E±gg.     Jane  vyaa  a  ntrm®ts£Bntlou8*   well+adjuB€ed  gLFl
who  got  &1®m#  well  im  ¥haa  regular-al&s8.     She  tliti  all
a8afghRa  ftypke  veil  ±H  Buck  a  3hQpt   tirrLe  that  She  rfarely  had
"u®h  w®REc   te  &®  ®utsid®  of  SSha®1.     Im   SbS  gp®cl&1  ol&ga
Jane  again  ditl  out ff tfim&inffi  unrk,   &1th®ij.gh  11t*1e  t}h&ng®  trf
&€tltutlo  @p  unrte  hBblts  t®clt  pl&€®.     Hem  ¢¢RE®nS  about  the
¢oup&®  tJ&8,   "BF  b®lng  in  tfui#  ¢1&ag  a  faary®  thdsn®d  ny  gpen
of  raadlng.    Et  has  h¢lp®tl  "©  a®e  a  oleer.®p  picttire  ®f  how
pcopleJ feel  £m  ®*hGf  pa#SB  of  the  world.    If  I  tmd  nat  b®on
raquiF€d  to  rsati  ¢®rtaln  types  ®f  b®®feg*  I  could  pmob&blF
nev®p  have  gotten  around  t®  drlng  lt."
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.     One  of  the  most  n8&rly  p®rF®®S   a.thd®nbB  ®f
Engll8h  wag  rsapth&*   ifirho  m®ver  m±e8pelled  a  woad,  mlapl&®adi  a
c®Irmn&,   or  made  any  grarmi&€1e&1  Brrlor.     ¥rfltih  a  8cholastio
&v¢ziflg®  ®f  ninat¥*nln®  pep  c€n€  1n  f`.Lv®   Buthj®ct3   for   the
flz.5t  $6meBt®#  ®f  the  tenth  gp&d®,   ehe  had  ontt  ®f  tih¢  hlghoBS
p®S®rdB   aehl®iFed  ln   Sh®   a¢EL®®1*      She   FSRIained  &1®pt   Ln   ®1&c#
d®BPLthB  n®edlsBs   p®p®€iti®n  ®r  grammaaF  Bh®  had   le&m®d  Fe&pti
before.      8h®  wEL@   ¢&rBrul   t®   do  ®v®ry   ®#©r.¢1S®   ®#  Sey®fF  &caign-
ffl#nt,   y®t  iS  w&B  ofavirms   ¢h&t  ib  was  m®r®   "thsywopk"  ffSp  hsp.
Hop  only  d±ffiaultg  ln  fflnglish  twas  a  t®nd©noy  Sa  Bay  verF
11ti¢l®-*FGE  it  uns  al"g8  1n  ®xeallent  form*    What  Harth&
ne8d®d  v&s  not  #panmffir  dplllg*   faut  pathaza  ®xpcrl®nt}®a   ln
¢hf n"ns  and  preaSnblng  1&®&E  fn  oplginal  f&Bhl¢n®     thS  G"-
p®ptmencja.I  ®LaB8  g&ve  her  thlG  ®ppopbirmilfty*   find  She  gladly
used  lt,   &1th®uffih  tr3F  rmlbfng  p®€&1ned  a  pF®s81cf   ccloFleBB
&ppe&p&noe.     Sh&  b®g&n  €®  &S€  her  fl&tf,   how®v®r,   and  will
P®xp  iilt®1y  oo"tlnn®  to  try  to  impgr®irs.     She  b®aane
p&gr$1cul&rly  ±HteriBSt®H  &n  Fr®n¢h  pl&yg   durlH&  th©   cour8®
smd  r`®&d  a  mrmti®p  er  pl&p#   bfiF®nct   the  g®tiSr&l   B8#igmmcamSft
afro  eorm®ntSd,   "I  enj#ysd  kyglmg  ln  this  olag8  and  rm  ®SffBfr
al&11F  gp&teful  for  having  had  ths  €hftyti®  tS  de  a  r®se&r¢h
thom®.     I   f€®1   thde  I   L®&rm®d  many  n®tr  t'hlng®  eyhlch*   had  I
nclt  b©Sn  in  bha  ¢l&SB,   H   uBRAldr  not  have  kn®wi.     ¥hank  Foul  for
ShlH  ¢pporfunlty."
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§!gE*     E®b  utaLa  the  mo4t  lmmtur®  member  of  the  gp®upg
ha  pp®ry®&*   ®ven  thth  ®xtr8  guidan®©,   to  b®  unable  t®  m®®t  the
Sha,11®ng&  ®f  lndep®nd©nt  w®rlt.     HIB   &c&deml¢   average  1n  the
r®gul&p  ®l&SS  tt&&  ®i&trbF-flv®  pezi'  Gent,   but   the  quamtF  ®r
hle§  writlHg  ±n&ia&t®ti  that  his  ability  was  gr€&fa®p  than  ha
utillE®d+     HS  v&B  s$1e¢t€d  for  the  clflflB  b®®&uflS  ®f  hlB
unuau&1  ability  to  bhlnk  throustt  pr&toleng  and  organlzs  tilS
tbeu&hts  #ellj  Fee  h¢  was  unable  to  p©rf®rm  well  1n  *h®
Speel&1  ®1&E&.     HS  en€ffaed  the  gr"p  utth  the  &ttltudg  that
every®n3  elE$  1m  thdi  ®+roup  wag   8up®ri®r'  to  hl"*   F®t  be  ch®ge
to  brgr  the  ¢®i£Ffle,   Oven  though  fa,a  ¢®nid  h&ir®  left  the  &poup
h&{±  h$  8¢  d¢&1r®d.     BGb  had  a  S€nd®m®y  thrcughotlt   the  group
t®  tl&gt®   time  fn  €1&BSS   Ln  fa¢h*   ha  was   the  only  Qn&  af  the
nln®t®en  who  did  r±€t  m€1Llae   thiB   tine.     He  ¢ounBn€®d  Sha®ngh-
out  his  Sva;1tia*iom  Ghat  €hS  Course  was  t®®  hard  rt}r  him  and
€h&t  ho  ®bd8ct®d  to  b®1zLg  &gk€d  €S  r®fflain  after  gctr®el.     He
St&Sed  ish&t  he  enjoyed  the  plays  and  *hp  diaousdrLQng*   di$11tr®d
the  p8s©&rcti  thsm®,   End  adtl®ffi,   q[I   bhfiu\gh€  w®  ver©  rush®d  tea
rmeh, ,,
¥hsg®  &ttltLid®S  gr®fl®Bt   tt2oS®  ®f  th©  en#±pB  #poups   all
S*pr©fiG¢d  plea8Lip®  With  oxS&pt£®n  ®f  B¢b,   and  &11  improved  ln
mapF  re3p€otB  Hltfa  th®  one  ®REeptl®n.     She  g®n®r&l  ccn¢1u81ou
g&1ned  18  that  the  glft®ti  atutl®nt  deglres  an  oppor€unlteF  fop
independent  w¢ris  ffimtl  ln.b©r®8tlng  &i8oLig$1an  and  wlll  uSg  bl3
blm&  wall  if  grlded  and  encou#&g®d.
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An  aLddltl®n&1  advanta8eou3  ®ff¢ct  ®f  €hlB  fltudy  w&B
tiro  fact   that  ol&@Broom  di8¢u&#L®n  rm®n&   the  Av®r&ge   and
below  &v®rag®  8tu&entB  improved  "grk®dlF  wh.en  bfrose  pupllB
vere  nat  rorG®d  tQ  ¢@mpets  wh€h   the  glft®d.     A14o  Sh®S®
BtudBntB  "fall&®d  thfit  they  Could  no  1®ngSp  d®p®nd  upon  The
91f*®d  Bt"fi6nt,a  for  a.1l  the  ttrlght"  aasw©pB,  in  ¢1asgs   thl&
Fe8ult®d  in  more  tJ®rk  and  beti€®r  'pP©p&p&±ion  for  ¢1asB
&1&¢u8B1¢n8.     A  row  o#  bha   ghF  8tud©nts   r®1&JQed  mQr€   and
ee®m®d  morti   &t  e8tr@  th®H  th®  more  ¢*1tl¢al  Stud®n#S  w©p€
eng&g®d  ln  lr&d©p®nd®n€  aotlvltlBs  lu$8®fad,  ®f  "en¢,p®1lzlng
Steti  ®£n85  thL.tlvl€1Bs,
¢HfiFRE  Y
sunffia#m¥#    €®ffiGREfiE fi¥gHS ,    tharfr   Ei.rs# cigr+Brs##th¥T SRTS
ghlg   8SudiFi   €GndEL®t®tl   ±n  tRT®   S®®$1fflH-*€1*   EL#ti®rl€al
p€s€&gr¢fa  thfl&8tl  up®r#  €te®   f*mffi"gfl  ln   thtl   11SS#atrRES*   ftmd
{8}   ®#p©grfm6mfa&±   ne&®&xa¢h¢   a  [pr&¢€iaa\1   Stri&1   1m   Stsfi   ur&ffi   fif
wo#faing  uttb   the  gg1£€8d  ±n  besti®F®gSmS®u&   f±ig±S€fag  S#  SenSh-
g#fitl®  EBngiish--#RB  &n  fi!£#®rt  to  ®811  &ti#enti®n  S®   th®  f&St
ththS  z*eg&pdlSss  of  #h®  gLaG*   Gngam±&&tlecaS   anti  #±man$1ftl
atfiSua   ®f   *trS   BGh®®1*   Gnti®xppA$1ng   S@&®fa©gr\S   ®&z*  p#&vled®   G#*
p©H±®"®ec  wfr&ffih  wlll  b€#ffif£#   thS  glrtod  sthlld*     grFo"  tfa®
#Sirl€tf  ®F   th®   11€Sratriz!®   €heBB   f&©Srs   w®#zS   ev&di®nS€      *1!   Sh&€
ShB  esl#SS&  GELIItl  fi&i!ds  pFeviBi€n  begr®fifi   ShS   S£#ar&#±g  &m   feh®
a®mv€mth®n&1  ifeglish   ¢1&Stss      i£`}   tha€   €hapeca  b&cl€  "givth®&s
h&v©  fae®fi  uE®di   te   b®&®ha  the  gfif €frst**&€G$1BFRfalanf   g®ffFBga$1®m*
and  ®mgrlchmens£      {SS   €tsaS  S&€h  ®#   all  ®f  thac©  mSsh®aa!   ®ou,-
t#in®d  REay  bs  ths*ti  &givant&gGen$1gr  i#   thS   &th&nlsSgr&t®zaS   and
€®flch€grE  3Sttd¥  the  #pchlen  &"d  a#dil  thSmH€1¥®s  ¢f  fill  pffi8fil-
faim$1ea`£   and   {tr}   tihaffi3   be&®h®ps   ¢f  Thgllffih  anrmSti   Sny  ®ir8ny
&¥&&1&bl®   RIsfafrod   g#®m  a&mfflgr  v&#gr±mg   &#SigrmemtB   andi   stt&ppl®-
REenSary  #®&dfng  to  plamnimg  aenln&f8   an£¥  ch&nglng  the  ®setLavti
¢laffiarmom  pFtrBGdiuF¢ *
upon  a®mp,lS$1en  ®#  tstelg  S€tlfy  anfi  S*p®plmSn€&*1®H  rich
eL  B€1S€t®d  &p®up  c£"  @tiIAdien#g,   the   lmv€Btlgqht®r  armlv3d  at   €ha
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aonel.tl$1®n  th&b  the  t®&ch®r  of  English  may  find  any  or  all
®f  the  grugg®gtiong  118t®d  Ln  €haptSr  III  ®f  value  ln  hl8
t®&ahing,  bat  a  ppQblsn  rermminB*-that  ®f  time.     H:v®r'y  full-
tLm®   t®aohez.  of  Hmgllsh  the   do©8   his  best  md  medff®s   prng}w
vL@1®n8   ,for  lndl¥1dual  dlff€r&n®®B  has  a  tlt®nendoua   t&aH
bSfogr®  thin.
AS  fa  result  ®f  thlB  Study  the  1nv®atlgator  mak®&   the
f®11outng  r©comRT*end&tlt}nf   that  the  ,problem  of  aldlng  the
cl&8&r®ou  t®a€hsr  fag   ,fup€h®r  lnv®8€1g&t®d  g®  that   Bom®
method  zany  b®  tieTIS@d  wh®refoy  the  tefich8p  m&¥  €ngrl¢h  lnsb"¢*
tlen  effialsntly  rdthln  any  program.    A  ©FBS©m  which  wonld
®fS®F  Bom®  h.®1p  ln  this  area  "@ultl  be  that  of  prioduclng
planned  lnd©p¢ndeHt  &tudy  umlbg  to  act  a8  manualB ,of  Study+
If  this  plan  w®r®  foll®wB&,   the  t®aaher  mould  b®  fr®®d  fpom
®£tzla  pl&mnlmffS   &llowlng  him  €1me  to  worfu  utth  lntlivldual
S€udantg  mop®.     These  lndlvldual  fltiudF  unlta  Could  po8Blbly
be  bound  ln  peus&ble  book  r®pen  and  ranglrrs  ln  lntep®Bt  and
ability   1®vBl$   8o   tfafib   ®&oh  S®aeher  t!ould  h&v®   a  numt*®p  ®f
eLiggegt®d  &Stlvltl®S  thth  e®rr®spondlng  blbli®g*aphlSfi  ab
tiLis   difip®a&1.     In  Shls  way  a  tBa¢ber  ®f   S©nth-grade  Einglish
mlgh€  bB  &bl®  to  offer  t®  the  g±#tcd  Child  aev®ral  dozens  of
&ctlvltles   from  whLeh  to  ¢hoGa®   for  outgld®  rmDrk  &nck  lnd®p®n&-
ent  &*udy  ln  gr©8®fipoh  Seahalquds,   Sr®&$1vG  urLting,   pp®bl®m
Bolwhng,   Bp®gch,  &¢t3.¥1tle8,   foroad®ned  p®&dt,ng,   antl  flther
&®£1vf.tfi©\q.     ffh®  1dcall-qt  would  1nfi[1gb   €h&fa  the   teacher
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gh®uLd  toS   &bl®   So  ©Hffil®#8   fah®  Pce8ibllL¢1®s   ln  pl&nn®d
r®BB&p®h  Lnd®p®"den$1F,   t}"t   th©   S€&€th®F  mcasds   ffiv©FF  poaS&blfa
Bi¢*~afb©r  wh£Sh  h®   Bhauld  fid&pt  fimtl  lfflprQv®  fall  m®Shatlg.
gfa®nefSr©,   1#   i#   *hB  ti©1l©f  ®f  bhiffi   invcasbl&&S#p   Sh#t  &
S©m]im&p   SypB   ¢f   ®1&Sffi   rfu`Sh   grl&z&n€d   H®fla&ffQh   p`#dyj¢Ci€\S   ryh£Sh
would   £ntllud®   tll satlfaHi®R  thnem\#   dythSr  a.®ttiriifeiSs   wtiu.i*ck
a.#f8ri   e®figidiSgr&E31®   1ffipz€ftty©m®nt   fri   tih®   ti©&ehing   ®#  j¥ngliah.
ffiiS#®   VlfilSH   ®F   flbudy  mlffhti  fo©   figivfad{dSgc3   bF   #©aL¢EL€ra   fm   gpSThpG*
bgr  a   FSS©&##fa   pqu®##an*   ®F  bgr   inrfel`¥itlijLfal   S®&Gh®grff   wh¢   aun~
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nGS  btiBt  gxp®®ti©d  #S   sftyfa&tltwte   Ftir   ¥h®   t®fiBhlnee   ®f  rsa:igllsh#
fru€   eedyulfl   ffiupplencaiffis   flth£    €ffig  m®*hagivck  "®thltl   ,&11fi#   bhS   t®&Sbep
lt¢FS   faimS   S®   difawGS®   Sc  Sq#HSSfa±Hffi  p&pSFse   belplmg5   the   @1®tce#
atudi®ffi&®   w±Sh  ifeSSSH®&r.gr   thp£11!    REti   1"#rS¥1r*g   foh©   ffier±Sgr&1
&nsSa:.uc#iEaife  eyh&1®   ife$1n§   Sa#ifedin   ±haS   %tr©   &a#b&d   Btrd©ELti3
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